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¿ E s p a ñ a m o v i l i z a p a r t e d e s u e j é r c i t o ? 
A c t u a l i d a d e s 
TH combate de Lieía, contado por e l l ^ - Se comprende; 25 mil'pesos pueden ser 
^v*i« , manejados m&a fácilmente. 
de Londres, ha sido nna gran1 ciego 
derrota alemana. 
Y el Kaiser, según el mismo ciego, 
casi llora de terror al verse atacado 
'• por todas parte*. 
Tanto pueden abusar Jos que dispo-
nen a su antojo de los cables, que al 
fin no vamos a creer nada-
Porque suponer que el ejército ale-
mán se deja destruir sin obtener la me-
nor ventaja en ningún encuentro, es .el 
colmo del absurdo. 
bo cual no quiere decir que los in-
gleses y sus alia-dos, que ahora ganan 
batallas, sin cesar, con los hilos tele-
gráficos y los cables submarinos, no p-ne 
dan granarlas mañana, de verdad, con 
sus barcos y con sus ejércitos. 
Antes al contrario, de buen grado 
reconocemos que, hoy por hoy, todas 
las probabilidades están contra los ale-
manes y los austriaoos. 
Pero también lo estaban, a fines'd^l 
siglo X V I I I contra Francia, y sin em-
bargo el genio de Napoleón venció t> 
dos los obstáculos. 
E n estas cosas de la guerra todo 
puede suceder. 
Ahora el Emperador alemán parece 
un loco, desafiando al mundo entero. 
Mañana puede resultar un talento 
colosal, dotado de un valor y una pre-
visión incomparables. 
Todo depende de que resulte Auster-
litz o Waterloo la gran batalla. 
« 4 * 
Bajemos de las nubes. 
Por ahora, en Cuba, quienes están 
perdiendo en todos los encuentro» 
Suben los víveres, como en todas 
parles, y quien tiene la culpa es el bo-
deguero. 
Fúera de Cuba el culpable es el ho-
rroroso conflicto actual y, como su con-
secuencia inevitable, la merma de la 
producción y la suspensión de las re-
laciones mercantiles. 
Aquí, ahora, como cuando la bubó-
nica, el enemigo sanguinario y cruel as 
el que vende los frijoles. 
XQ quería fiar a los malos pagadoreo. 
y gracias a una sabia circular del Se-
cretario de Justicia y a llegó la hora 
de que éstos se venguen. 
¡ Y todavía habrá quien dude de qu3 
vivimos en el mejor de los mundos po-
sibles ! 
Julio 5. 1914. 
Distinguido Director: 
He de suponer que se habrá, usted ente-
rado de que nuestro caritatlro Ayunta-
miento ha acordado contribuir con 25 mil 
pepos para los tabaqueros que han que-
dado sin trabajo por el cierre de las ta-
baquerías del Trust. 
Donativo que solo remediará a esto?» 
obreros (si es que honradamente llegan a 
ellos los 25 mil del ala, cosa dudosa) 3 
días, pues el Trust gastaba a la semana, 
entre ellos y sus empleados dependientes, 
ÍO mil pesos; calcúlase que de jornales, as-
cendía a 44 mil pesos semanales. 
Hay quien propuso fundar cocinas eco-
nómicas mientras durara el receso de las 
fábricas, pero ese concejal fué derrota-
Claro está que en casos como éste, las 
cocinas son lo más acertado, porque es-
tableciendo 16 cocinas en la ciudad, po-
dían comer de 6 a 7 mil almas. Tendría 
de costo un bien condimentado y abundan-
te plato de carne, arroz y patatas, un 
centavo. 
E n cada municipio se podrían estable-
cer estas cocinas, que funcionarían todo 
| el tiempo que durase esta crisis, y de es* 
' manera estaría resuelta la situación quo 
se nos ha echado encima 
Si no lo quieren hacer los Ayuntamien-
tos, debería hacerlo el Gobierno, pues-
to que el señor Xúñez. Secretarlo de Co-
mercio, etc., etc., etc. tiene tan buenos 
deseos. 
Una idea para las Actualidades de ma-
ñana. 
Un suscriptor que pa^a. 
Nota,—En los últimos tiempos de la 
ominosa funci onaron aquí 4 cocinas per-
fectamente. 
Gibraltar, 7. 
Según noticias que circulan aquí, el 
Gobierno español ha procedido a la movi-
lización de ciento cincuenta mil solda-
dos. 
E l objeto de esta movilización es sim-
plemente precaverse contra cualquiera 
contingencia. 
No hay confirmación ni más detalles 
acerca de esta importante noticia. 
Madrid, 7. 
En Consejo de Ministros celebrado hoy 
se acordó que España observara la mas 
estricta neutralidad en el actual conflic-
to europeo y no movilizar las tropas es 
pañolas. 
E L G O R B E N Y E L B R E S L A u 
Londres, 7. 
Un despacho que se ha recibido de Me-
s^ina, Sicilia, dice que los cruceros alema-
nes "Gorben" y "Breslau" han salido con 
rumbo al Sur. 
N O T I C I A S CONTRADICTORIAS 
Londres, 7. 
Los despachos que se reciben de Bru-
selas sobre las hostilidades entre belgas y 
alemanes son algo contradictorias. 
Según todas las apariencias sin embar-
go, continúan batiéndose ferozmente am-
bos combatientes. 
Ô HKHKHKH><HKHKHKHKHKH><>«> 
i í en 
¡ s e desmiente 
la noticia. 
B 
D E T A L L E S D E L A T A Q U E A L I E J A 
Londres, 7. 
La correspondencia recibida en esta ca-
pital de Meaeslrich, plaza fuerte de Ho-
landa, ayer a las 3 y 23 minutos de la 
noche trae interesantes detalles sobre el 
reciente combate entre belgas y alema-
nes. 
Durante todo el día se vieron a los ale-
manes cruzar el río Meuse por un puente 
de pontones como a 210 metros de la 
frontera holandesa. 
"Hablé—dice el corresponsal—con un 
oficial alemán, quien me aseguró que ellos 
se proponían tomar a Lieja, costase lo 
que costase, por grande que fuese el sa-
crificio que tuviesen que hacer. 
"Poco antes del amanecer se vió a un 
Zeppelin remontarse sobre las fortifica-, 
clones y dejar caer varios explosivos, pues ¡ gandes restricciones a los corresponsales 
el fuego cesó entonces en esa dirección, j ^ los periódicos extranjero», 
sin que lo renovasen. i "Muchos de éstos han sido detenidos 
"Dos regimientos de infantería alemana' en Maestrich.** 
se abrieron i paso internándose violenta- ' 
mente en Lieja a las 10 de la mañana. 
"Los soldados belgas, sin embargo, con 
el auxilio de la población entera preparó 
los cañones para la defensa. Proyectiles 
de varias clases cayeron sobre los inva-
con tanta furia que aniquilaron a un re -
i gimiento entero. E l resta se retiró en me-
I dio de la mayor confusión. 
"Unos 20 soldados alemanes persegui-
dos por gran número de belgas huyeron 
precipitadamente, atravesando la fronte-
. ra holandesa en donde las patrullas des-
armaron prontamente a perseguidores y 
! perseguidos. 
"En los momentos de transmitirse estos 
detalles, los alemanes inician un fuerte 
! bombardeo contra Lieja, que es probable 
j que continúe durante toda la noche segui-
dô  de una batalla por la mañana. 
"Ya es un verdadero peligro ir más 
allá de la frontera, porque los oficiales 
| alemanes están furiosos con motivo de su 
: derrota. 
"Las autoridades holandesas imponen 
los belgas atacaron al enemigo | su paradero. 
V I A J E R O S PERDIDOS 
Londres, 7. 
Unos sesenta viajeros procedentes de 
Aberdeen están perdidos en el Mar del 
Norte, sin que se haya podido averiguar 
i «MUÍ IÍ i i'n wooBw •xmsrw 
sores 
vm»mmm'itmm»ui. 
1. Crucero "Gorben."—2. Cañones de 34 
centímetros en un crucero alemán.—3. L a 




En la tarde de ayer fué herida María 
Rodríguez a consecuencia de un disparo 
de revólver que le hizo Raúl. Mareos. 
Asistida en la estación sanitaria se le 
apreció una herida menos grave en el 
tercio medio del tronco, 
Bl autor del disparo ha sido detenido. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L O S S U P E R V I V I E N T E S D E L AM-
PHION. 
Londres, 7. 
Están llegando a Harwich, puerto de 
mar situado en el condado de Essex gran 
número de cadáveres y muchos supervi-
vientes de la catástrofe del "Amphion." 
Muchos de los supervivientes se ha-
llan terriblemente lesionados. 
L A E S C U A D R A A L E M A N A ARRO-
L L A D A 
Londres, 7. 
E l Almirantazgo anuncia que los bar-
cos costeros ingleses ya pueden conside-
rarse seguros en la costa oriental, por 
que la flota británica ha trabado comba-
te en alta mar con la escuadra alemana 
la cual va siendo arrollada hacia la cos-
ta de Holanda. 
T E S T I G O S D E L COMBATE N A V A L 
Londres, 7. 
Los viajeros que regresan a Lowestoft, 
ciudad marítima del Condado de Suffolk 
en el punto más oriental del Reino 1^-
do dicen que presenciaron el combate na-
val del Mar del Norte el miércoles. 
Un destróyer alemán, que h»«ía perse-
guido por dos cruceros ingleses en me-
dio de una densa nube de humo les pro-
dujo la impresión a estos testigos de 
que el citado destróyer era cañoneado 
fuertemente por sus perseguidores. 
P R I N C I P E S G U E R R E R O S 
Londres, 7. 
Anunciase oficialmente que el Prínci-
pe de Gales va a incorporarse al regimien-
to de los granaderos ingleses, con el cual 
tomará parte en el servicio activo du-
rante la campaña. 
Ya su hermano el Príncipe Alberto se 
halla a bordo del "Collingwood," que per-
tenece a la escuadra del Mar del Norte. 
AUMENTO D E L E J E R C I T O I N G L E S 
Londres, 7. 
La Cámara de los Comunes ha conce-
dido el aumento de 500,000 hombres para 
el Ejército inglés. 
E l Ministerio de la Guerra ha publi-
cado un llamamiento a las armas en el : 
D E C L A R A C I O N E S D E L M I N I S T E R I O 
D E R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S D E 
A L E M A N I A 
Berlín, 7. 
E l Ministerio de Relaciones Exteriores 
| de Alemania ha declarado que son falsas 
todas las noticias que se han publicado 
sobre el trato descortés de que se dice 
ha sido objeto en Alemania la Emperatriz 
viuda de Rusia, María 1 eodorawna y el 
Gran Duque Constantino. 
Los funcionarios alemanes dicen que 
Su Majestad fué tratada con el mayor 
respeto en Berlín y que si su tren fué 
desviado hacia Dinamarca fué porque el 
territorio al Este de Berlín se hallaba en 
estado de guerra. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
Londres, 7. 
Lord Churchill ha anunciado en la Cá-
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
E l C o n d e de S a n D i e g o . 
que se dice que se necesita inmediatamen- n^ra de los Comunes que el ejército y la 
te este aumento en el ejército británico. I u'arina inglesas no habían sufrido bajas 
Los presupuestos navales contienen ninguna clase más que las que se ha-
consignaclones para 67,000 oficiales y bían publicado, ni se habían librado otros 
hombres más, lo cual elevará la fuerza combates que los ya anunciados oficial-
naval de Inglaterra a 218,000 hombres. mente. 
C R U C E R O A L E M A N HUNDIDO OTRO B U Q U E I N G L E S A P I Q U E 
Copenhagen, 7. j Amberes, 7. 
Julio 21. 
E n su residencia veraniega de Cabe-
zón de h Sal es tá agonizando un mon-
lañes i lustre . E n aquel pueblo, en que, 
faciera, a l l í ha ido a recl inar la Cábe-
8«> por lo, que acaso, cuando escribo 
estas lincas, ha posado la ú l t i m a idea. 
Hablo de l doctor G u t i é r r e z , el p r i -
los dolores can que u n ser do vida a 
ot ro ser . ,En los trances apurados, cuan-
do parece que lo naturaleza va a ren-
dirse y lo muerte lucha para vencer, el 
( ¡ o d o r ( i i i t u r r e z realizaba el mi lagro . 
Y de lo alto cato, como una bend ic ión 
d i v i n a , en las monos ág i les , fuertes y 
maestras del prodigioso par tero , el n i -
Dícese que el crucero alemán A U S B U R G 
que tomó parte en el bombardeo de L I -
B A U fué echado a pique por los torpede-
ros rusos. 
R E C O R R I E N D O E L A I R E Y L A T I E R R A 
Amsterdara, 7. 
Viajeros procedentes de Alemania dicen 
que toda la frontera franco-alemana está 
cubierta por patrullas francesas y ale-
manas. * 
E n línea paralela se ciernen sobre estas 
patrull'»s los aeroplanos de uno y otro 
ejército. 
A L E M A N I A E S T A B A 
P R E P A R A N D O S E 
Dícese aquí que el vapr tanque nglés 
"San Wolfredo" que llegó a Hamburgo 
de Nueva Orleans el 29 de Julio y regre-
; saba ha sido destruido por una mina 
frente a Coxhaven. 
I S E U T I L I Z A R A A L " M A U R E T A N I A " 
; Halifax, Nueva Escocia, 7. 
E l " Mauritania" será equipado para el ' 
servicio activo encargándole la destruc-
ción de los barcos hostiles alemanes. 
P R E S A D E G U E R R A 
Plymouth, Inglaterra, 7. 
E l crucero ligero inglés VINDU A T I V E 
' capturó el vapor alemán S C H L E S I E N con-
duciéndolo a este puerto. 
las "reservas'' de 
1889 a 1890 
(De la Legación de Italia en Cuba.) 
Nos participan de la Legación del Rei-
no de Italia, que según disposiciones del 
señor Marqués de San Guilliano, Ministro 
de la Guerra, en eü Gabinete del Rey Víc-
tor Manuel I I I , las reservas militares 1889 
a 1890, han sido llamadas a las armas. 
Esta movilización, no comprende, por 
ed momento, a los subditos de Italia, hoy 
en territorio ertranjero. 
Estos últimas, para incorporarse, de-
berán esperar un nuevo aviso. 
LA MUERTE DE 
MRS. WlLSON 
Con motivo del fallecimiento de la se-
ñora del Presidente de los Estados Uni-
dos, se han remitido a Washington los 
siguientes cablegramas: 
"Habana, Agosto 7 de 1914. 
Honorable Woodrow Wilson, Presiden-
te de los Estados Unidos de América. 
Washington. 
Dolorosamente afectado por la gran 
desgracia que le aflige a usted y su 
honorable familia les envío la expresión 
sincera de mi más profunda condolencia! 
Mario G. Menocal." 
La ocupación de Lu-
jwr tocólogo e s p a ñ o l , en cuyas manos ño esperado y temido. 
™ recibido el al iento na ta l los hijos* 
parada para el conflicto 
Dice el despacho que un número de 
S i a l fal lecer G u t i é r r e z fuesen a alemanes residentes en aquella ciudad han 
descubierto este propósito de su gobierno 
as que habían recibido 
ertía que debían estar 
guerra. 
f,>-Jí7ni humilde , a sus estudios y a su Mientras o í ros hambres se afana:i P R E P A R A D O S P A R A L A ACCION 
totento deb ió ¡o fama mnrrrsnJ que go ' por d i s m i n u i r las e n e r g í o s vitales de ^ Messina, Sicilia, 7 
Londres, 7. Este barco se dirigía de Brisbane, Aus 
Se ha recibido en esta capital un des- i tralla, a Bremen. 
pacho de Buenos Aires que contiene una | E L EMBAJADOR D E A U S T R I A E N 
importante revelación sobre los propósi- SAN P E T E R S B U R G O , S A L I O PA-
tos de Alemania, que, según parece esta ' V I E N 4 
nación desde hace un mes ya estaba pre- ; San peersburgo, 7. 
Mi 
"Habana, Agosto 7 de 1914. 
Legación de Cuba. 
Washington. 
En nombre del señor Presidente, 
Gobierno y el pueblo de Cuba sírvase ex 
presar al Honorable Presidente de esa 
República el más sentido pésame por la 
E l Embajador austro-húngaro en Rusia irreparable desgracia que acaba de expe-
acompañado del personal 
* los Reyes de E s p o ñ a . El los , en gra- a c o m p a ñ o r sus restos a lo tumba t o d a descubierto este prc 
wwd a sus servicios, le honraron con los que viven por él , s e r í a ™ t c r m i n n b l r '™°s™™™ ¡JJ J j j j 
n t u l o que encabeza esta postal. Ve la f i l a del duelo. 
i preparados para la 
zaha. Antes que en su pa t r io fué famo 
90 en P a r í s , donde, siendo joven, lo . 
Pró los homenajes de im mnesfros de la 
g inecología . 
E r a el ánge l bueno que llegaba sm\-\ 
nente al lecho de la madre y aliviaba^ 
humanidad . G u t i é r r e z se desvelaba »';>•, 
aunrentnrlas. E n su l á p i d a funerar io* 
p o d r i ó ponerse esta i n sc r i pc ión : 
" A q u í yace el que resucitaba a los\ 
que aúy\ no h a b í a n noc ido ' " 
j . O R T E G A MüNILLA. . 
Los cruceros alemanes G O E B E N y 
B R E S L A U zarparon de Salvatore hoy a 
primera hora forzando su andar a toda 
máquina, con las cubiertas despejadas y 
preparados para la acción en espera de 
un encuentro con los barcos ingleses que 
recorren el Estrecho. 
del de la Emba 
jada y de 80 súbditos austríacos que re-
sidían en San Petersburgo, salieron para 
' Viena, vía Finlandia. 
L L E G A D A D E L " G R A I F O R T H " 
i Constantinopla, 7. 
E l vapor inglés "Graigtorth" llegó aquí 
después de haber chocado con una mina. 
H E R I D O 
Amsterdan, 7. 
E l hijo del general alemán Conde de 
Vonarmin fué herido en la batalla de Lle-
ja y falleció en la noche del jueves. 
Pasa a la plana 3ra. 
nmenta;. 
Desv erninc. 
Robo en una bodega 
E l Alcalde del barrio del Jove, me par-
ticipa que el señom José Díaz, dueño de 
una bodega de la finca "Jocuna," le ha 
dado cuenta de que en la noche del 6 del 
mes actual lo han sustraído ciento v pico 
de pesos y varias mercancías ignorando 
quien o quienes sean los autores de ese 
robo. E l Juzgadc instruye diligencias. 
J . Luis, Alcalde Municipal. 
las primeras noticias directas. 
A L E M A N I A A I S L A D A 
Hemos recibido las pruneras noticias di-
rectas, de la guerra alemana. E s decir, 
noticias de origen germánico. Actualmen-
te, en el mundo, sólo es posible saber 
aquello que los ingleses y franceses quie-
ren que se conozca. Alemania está inco-
municada. Aislada. No puede comuni-
carse ni con Europa, ni con América, ni 
con el Extremo Oriente. Los buques de 
guerra rusos, franceses e ingleses le han 
cortado su red de cables; los hilos del te-
léfono y la correspondencia postal se ha-
llan prácticamente rotos. De aquí que 
tenga una directa novedad la versión que 
transcribimos, de la ocupación de Luxem-
burgo. 
D I C E E L C O R R E S P O N S A L 
"Apenas fué conocida en Berlín la no-
ticia de declaración de guerra entre Aus-
tria y Rusia, procedióse por el Estado Ma-
yor alemán a la ocupación de Luxem-
burgo." 
"Esta ocupación—que ha dado base a 
Inglaterra para intervenir en el conflicto 
en favor de Rusia y Francia y que le ha 
servido a Italia para abstenerse de mez-
clarse en la guerra europea—-abandonan-
do la triple alianza—la ocupación de L u -
xemburgo, repetimos, se llevó a efecto de 
una manera práctica y sencilla." 
"Las tropas aleijianas del regimiento nú-
mero 29, tomaron asiento, después de to-
marle por asalto en el tren que de Tiner 
se dirigía a Francia; y al llegar el con-
voy a Luxemburgo, abandonaron el ferro-
carril; apoderándose entonces de la esta-
ción." 
"Las autoridades de Luxemburgo pi-
diéronle explicaciones al jefe de las tro-
pas. Este las dió cumplidas. Dijo; 
—"Luxemburgo es territorio neutral. 
Alemania lo respeta. Pero el ferrocarril 
alemán. Y es ineludible que Alemania 
deficnuC los intereses de sus súbditos." Y 
se quedaron a]V\ donde están aún. 
DJ3 T I B U ñ Q I E S 
Frente al Morro pescó esta mañana el 
conocido pescador señor Piedra, dos her-
mosos tiburones. 
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A C O T A C I O N E S 
Hacia la violencia 
E n la reunión que anoche celebro el 
Gremio de sastres, con el objeto úc bus 
car solución a una huelga parcial, ha-
blaron '•diferentes oradores'', Hub'. 
algunos que expusieron sus ideas con 
perfecta sensatez; y hubo otros qire 
propusieron perjudicar en todo lo posi-
ble los iutere.-es de la parte contrari;' 
destrozándole las telas, si se las poními 
a mano, y si no, buscando pretextes 
para que se las pusiesen. He aquí uno 
de los pretextos. 
Entra un obrero en la casa. Pregun-
ta si han llegado telas nuevas; pide que 
se las enseñen . KU obrero esconde en Uk 
nmno un pomito con un líquido corro-
sivo, que vierte sobre las telas y que las 
ocha a perder, y acio seguido se va. 
Según el orador que aconsejó c>;te 
procediiniento. aquí nunca se irá a 
ninguna parte, mientras los trabajado-
res no se convenzan de que no hay otro 
camino que leí lleve a la victoria. Esto 
es lo que practican en Europa, de 
donde vienen a. Cuba estos regenerado-
res y estos aires de redención, los huel-
guistas más civilizados: a esto deben 
en Europa las conquistas que obtuvie-
ron, arraneadas a la rapacidad y al áu 
sia de explotación de los burgueses. V 
esto nos pondrá a nosotros a la altura 
de las naciones más poderosas, «íonvjr-
tirá al país en una Jauja, y hará v>i 
trabajador eJ linico señor de mar y tie-
rra . . . . 
No fué en U junta de ayer donde 
por primera vez se expusieron teorías 
de esta clase. E n la Asamblea olnvra 
celebrada últimamente, también hab'a-
ron algunos oradores de la nec', ¿rbul 
de destruir la sociedad actual, a: 
tada sobre el capitalismo, y de en.c3 
nar a este fin todos los esfuerzos deí 
proletariado. Y siempre que los gr e-
mios se reúnen para tratar alguna cues 
t.ióu propia, entre las voces de cordura 
y paz, se alza una voz de rebeldía fc&Sl* 
quica, que habla de odios, de combül > 
de esclavitudes y de explotaciones, y 
que intenta llevar a los obreros por ca-
minos de sangre y destrucción. 
Y es que también entre nosotros sé 
va complicando la cuestión social. En-
tre nosotros se han abierto escuelas que 
predican las doctrinas de Ferrer; que 
consideran la última palabra ^ U 
ciencia,—de la ridicula ciencia que ri-
diculamente se enseñaba en la escue-
la del ffpo.s'to/-—todo lo que signifiqo-
la negación radical del cspritua'isrm:: 
que dicen a los alumnos que la bandéra 
es un t r s ü l y la patria una ma-
drastra, y se proponen como santí-
sima faena la de Jlenarles el alnn 
de. aversión contra todo y contra to-
dos, ^ntre nosotros hay también 
sociedades anarquistas perfectamente 
organizadas. Los sembradores vienen 
de fuera; pero procuran fanatizar a 
los de dentro y llevarlos a sns innt is 
directivas, en previsión de posibles ex-
pulsiones. 
De estas escuelas y de estas sociéda-
de", salen sembradores nueves; salen 
los que en la Asamblea de hace á fas 
se declararon abiertamente enemigos 
de la sociedad: salen los que aho-a 
aconsejan a los sastres la práctica cri-
mina] del saboi i i í / r : saldrán los qu3 
mañana, en el próximo Congreso que 
el gobierno subvenciona, atacarás al 
gobierno, y propondrán varios planes 
para acabar con el estado actual de co-
sas. 
Y~así-, a ciencia y paciencia de todos, 
se van encaminando los espíritus a los 
senderos fatales de la violencia y !a 
A l l S O 
E l D r . J O H H S O N . p a r t i c i p a , p o r e s t e 
m e d i o , a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y a / p ú b l i -
c o e n g e n e r a l , q u e e n s u e s t a b l e c i m i e n t o 
d e f a r m a c i a , s i t u a d o e n l a c a l l e d e O b i s -
p o , 3 0 , a s í c o m o e n t o d a s l a s d e m á s f a r -
m a c i a s d e e s t a C i u d a d , e l p r e c i o d e l a s 
f ó r m u l a s y e l d e l a s m e d i c i n a s d e p a t e n -
t e s d e p r o c e d e n c i a E u r o p e a y A m e r i c a -
n a s , n o h a s i d o a l t e r a d o p a r a e l p ú b l i c o . 
B a t u r r i l l o 
No me cansaré de recomendar la lee- a la educación del espíritu y el bueri 
tura de la selecta revista francesa de to de nuestro pueblo, de sobra p.Tjucl¿u* 
•ultura, "L'Hvgiene et l'enfant," que I por-tantos elementos disolventes y ¿Cna¿o puencu.. _ 
edita la Casa Nesthe, fabricante de hari malas pasiones. na lacteada Son admirables los ejempla-, Un P^.116"0,.?.11^^^,blc" 1;itenciona 
res de esta publicacin, por sus copias es-! dos la redáctala, como el sastre dol ex-
quisitas de los cuadros más célebres y las 1 pdjo. pondrán el hilo también; es ^ 
más notables esculturas de los nluseos de ' sufragaran los gastos sin contar con QÍ 
I haya o no muchos susenptores; sj que Europa 
Escogidísimo es su' texto Actu , .« hay el pequeño sacrificio pecuniari,, 3 




Estamos atentos exclushamente,—eon 
una atención verdaderamente plausible, 
L a s a p a r i e n c i a s 
L a madre a través de todas las edades 
que es una obra maestra por su exactitud 
en el recorrido que hace el autor en el 
campo de la historia, y por los fines alta-
mente morales que persigue. 
Estas revistas, que no prostituyen sino 
que confortan y elevan, tanto en lo que es-
criben como en la noción del arte que in-
culcan a sus lectores, merecen aplausos. 
Nuestro pueblo necesita de estas: no de 
"Verde y con Punta," que acaso sirvan 
para pueblos gastados y caducos. 
Particu 
De un hermoso artículo de "Vida nue 
va," la muy culta y patriota revista en rqUe encontró premeditación v "alev ,̂ 
cuyo sostenimiento ponen alma y cida el i enSañamiento en el asesinato de ? V 
doctor Tamayo y el doctor J . B. Valdés, I Fe. Usted lo dice: ensañamiento p? + 
en estos párrafos, vibrantes, sangrientos^ turar a la víctima sin necesidad-
mn ' tremendo puesto por doctas manos^hombre que rompe él cráneo de ótr Un 
agonizante, lo 0' y 
¡una obra cívica gránele. Y Beltran v s 
compañeros podrán decir al país: tG SUs 
vimos como pudimos, con alteza de w/61"' 
y altruista finalidad. m,ras 
Al estimado redactor de los "Puni^ J 
iVista" de " E l Triunfo:" no aludí a uí í 
¡compañero; ni mertos'a nuestro Directí.' 
que nó ha calificado de adulador del v 
qui al culto Fiscal Héctor de Saaved¿an" 
quien el señor Rivero profesa sincera airíi^ 
Fueron varios los periódicos, 
| lamiente provincianos, que juzgaron'T"" 
!' | pectivamente a ese buen funcionario n ' 
i sobre la frente de un pueblo en camino de después de yerle 
disolución: 
"Si se examinan las nóminas del peí-
dea ¿tuvo necesidad de apuñalearle apuña. 
aumentó cruelmente los padecimienw i10, 
Hay quien se queja de que nadie le ha- sonal administrativo de la República, el herido. ;.No hubo premoditación f 
ce caso ni le dan buen empleo ni le reci- ánimo espantado se encontrará con nnaln^^ alevosía, en el crimen? ' n U1, 
ben bien, y todo lo atribuye a su mala : legión de individuos que cobran y no tva- ! j^o' 
muerte, a que está salao. E s un gran 'bajan: vagos oficiales que 
error. Todo consiste en saber presentar- ' todas las esferas de la soc 
se: buenos modelos, traje elegante y 
cuello Mercurio abren todas las puertas. 
se reclutan en INO es, companero, que me saquen H quicio los ataques al yanqui; es qu¿ ¿ 
^iedfd . c o n _ í ^ s lastima la injusticia; es que me cntriste". 
otro—fueron a proveerse de su corres-
variados pero siempre hijos de un perso 
nalismo corruptor y bastardo. 
"Sería curioso examinar la lista de los sores ( 
que cobran, directa o indirectamente, de vez funcionarios públicos, pormie Pn , 
los fondos de la Lotería Nacional, por ojerci(,-0 do su carg0 c u , ^ ^ J ^ l 
ejemplo. Recorreríamos, como decía Don niCntc su deber. 
ce que seamos tan poco agradecidos m 
el pueblo que nos hizo libres y tan ofe 
sores de nuestros propios colegas a T 
públicos, porque'en A 
:go cumplen honrada-
dad, en esta apitada urbe 
Citaré alRUiios hechos para después ha 
•I i» n.,A riMulc el vastísimo escenario Hp ia pondiente pasaporte y si bien han seguí- ^e P'0- Í^COI n ,  (l n   
^ e r r T e M n ^ d(> reuniéndose todas las noches, g u a r d a n - J j d a la escala social: desde 
"i / / h l / v nos n-isan casi desanercibid-.s dose recíprocamente los más altos mira- la . ^ m a encopetada, que presume de una 
el cable, y nos pasan casi m saPucl,íl««,N . • t aui7ás hov ou!7-5s Mmfiima tn aristocracia sin abo engo. hasta la que 
las acciones Pa t^ t^as que 8e desarrollan a ^ J ¿ ^ ^ ««a^ttafiwt to- alardea dc sus hábitos df Hviandad, pasln-1 y ^ e , ha establecido en la Habana ot o 
junto a nosotros, en nuestra propia c u - ^ ^ d a ^ ^ ^ ^ « ^ « ^ « J ^ j e ^ I g do ^ onteras dc e n _ .n.ututo kuhnista con el nombre 
o a la victoria, pero siempre a la gloria ,eumbrados dispensadores de dádivas con v"j*-
Ayer tarde nos encontrábamos en la U. «1 Publico que despilfarran sin es- _^omo se trata, no solo de una oscnela 
cer las deducciones debidas, el 'ngeneru brería que ^ juilto al teatro do ^ crunulos alardeando de puritanos." 
cuando llegaron hasta nosotros los acen- Francamente, yo no creí que mis ami-
tos guerreros de un canto bélico alemán g0?' mis correligionarios, los hombres en 
E r a natural que fuésemos al lugar donde Iquienes la patna habla Puesto SUs bellas 
eran coreados los cantos de guerra, la pe. | esperanzas de moralidad, de civilización, 
queña cervecería, prolongada como un tú- de reconstrucción moral y sano y fecun-
nel, que existe al lado de la librería: un ido c]vlsmo ciudadano hubieran dc oír es-
grupo de alemanes, no en escaso número to; .de sabev esto' ^ dc tolcvar, y de per-
chocaban sus vasos de cerveza y entonaban nil11r- y do BOste«er esto, que es deses 
director de la fábrica de jarcias de Ma-
tanzas ha abandonado ayer todas las co-
modidades y se dirigirá de un día a olrq 
a su país a .marchar junto a la boca de los 
cañones si es preciso; en otra población 
del interior, allá por el C'ania»iiey, tenían 
una cervecería un suizo y un húngaro en 
sociedad y el negocio no les iba mal, pero 
reciben los periódicos con las noticias de 
la guerra, disuelven la sociedad. ^ ^ ¡ ^ ¿ ^ ¡ ^ ^ ^ ¡ ¡ 0 m h ^ n l ^ W ^ A ^ 1 ^ ^ 0 había'maderk de Dictador 
las ganancias, se estrechan la mano efusi- . jG^-SiTNn^^^í « rJS^ generoso, patriota, noble, justo, pero seve-
vamenfe y se despiden quizás pr.ra s l o m - 1 ^ 2 ^ , ^ ^ ^ ° ^ ° ^ ^ ^ j i r í s i m o cuando hiciera falta; y en la ma-
pre: el suizo se dirige por vía cspañ.da a ^ ^ ale^n . ^ S d e n ^ l o . í s t a yo, ía ^bcrnamental habría conciencia 
su a ponerse bajo MIS banderas j quizas / i ^ — . - i - inmediatamente suprimieran la inmorali-
^ T ^ ^ ™ ^ . ^ ! « S ^ i S S S : P>.ede„ decir ¿ l * * y < * * LoteKa, q m 
E l señor Alonsp Aladro, naturista fer-
*• ' Í est l e"1 
i t  
naturopático, sino además de un estabíe-
cimiento que no puede menos de ser co-
mercial por la índole de sei-vicios que 
presta, me abstengo de hacer una calurosa 
recomendación, y me limito a dar la no-
ticia a aquellos dc mis lectores que tan-
gán verdadera fe en los procedimientos 
curativos preconizados por el sabio pro-
fesor alemán L . Kuhne. a juicio de mu-
cantos patrióticos que les enardecían. . . ;Pera"*e' . ^0 1cr^,'l que en nuestro Pri-1 chos, eficaces procedimientos. Joaquín N. ARAMBURU. 
L i c o r d e B e r r o 
E l berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. E l licor de berro 
está elaborado a base de berro y vinos 
generosos. 
el campo de batalla. 
En el Café Alemán se reunían todas las 
noches dos buenos amigos de nacionalidad 
francesa uno y de nacionalidad alemana el 
otró; había nacido la amistad de una recí-
proca simpatía y de un místico conoci-
miento contraído aquí en la América don-
de la distancia hace olvidar que se es de 
determinada nacionalidad para unirse y 
confraternizar como europeos; pero se 
mo el Centurión del Evangelio; "Tengo ies u" f ™ 1 ^ - . 0 dc ™*os .of\c.iales y un 
soldados a mis órdenes; y a este hombre ÍConstante Pudndero dc los instintos popu-
le digo: vete, y se va; v a otro: ven y 
viene; y a aquél: Haz esto y lo hace." 
La obediencia, la sumisión, la discipli-
na, el valor, la viveza, la actividad, la ab-
lares. 
No es tiempo todavía; soñé yo y soña-
• mos muchos... 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
negación, el heroísmo, son las cualidades 
que forman el hombre. Estas acciones 
.patrióticas que junto a esta sociedad se 
desarrollan pueden servir de ejemplo pa-
'" ra templar el espíritu nacional, la concien-produce la guerra, los ministros de las na- ^ , ¿ 0 ^ Pel amor a la ;oberanía. 
emnes en guerra dirigen s«brH « llama-j Sôado: Se hace un bien J log hom. j 
m.entos a ^-.respectivos s"bdnos ^ bres enseñándoles a amar el oficio dc las! 
dos buenas am.gos-de « • ^ « ^ f " n . ^ ^ ^ esta ^ de disci lina de 
cesa uno y de nac.onal.dad alemana « i, ,)1Hldoilol.osif,at, se templaron Lope de Ve-
• ga, cpie fué soldado de la armada, Cer-
el vantés que se batió por tierra y por mar, 
Carcilaso, Ercilla. Calderón, Camoens. Lo-
Juan Beltrán, ilustrado literato amigo 
mío, me anuncia 1?. publicación para pri-
mero de septiembre, de una revista men-
sual, puramente literaria, desentendida en 
absoluto de las miserias de la política y 
no preocupada de los beneficios del anun-
cio, con el solo hermoso ideal de contribuir 
Los modelos de ejorsó Bon Ton siu 
busto, ú l t ima moda, los tiene a h dis-
pos ic ión de las damas el departamen-
to de corsés do E L E N C A N T O , G^lia-
no y San Rafael . 
Entérese de la baratura y 
eficacia de los anuncios eco-
nómicos que se publican en el 
apiario de la Marina," yes 
seguro que usted anunciará. 
Se reciben hasta las 10 de la 
noche, sin recargo de precio, 
la frontera italiana, esta átttttia en 
lado opuesto a las otras dos. 
L a Cariutia. la Ucrania y el Tirol se-j yola. Descartes, Stein . , 
rían inmediatamente i n v a d í a s y la es-1 Franceses, alemanes, ingleses, suizos, 
cuadra italiana, superior a la austríaca, belgas, todos son dignos de las mayores 
se lanzaría en su busca para hacerse simpatías en estas horas de formidables 
(iueñ, lo más rápidamente posible, del duelos. Para todos parece escrita la divi-
D O S M I L L O N E S D E A U S T R O - G E FUI A N O S Y C U A R E N T A V D O S 
A C O R A Z A D O S , C O N T R A DOS M I L RON E S T R E S C I E N T O S V E I N T E 
M I L S O L D A D O S V N O V E N T A V C I N C O A C O R A Z A D O S D E L F A E M I -
G O . — A C T I T U D D U D O S A D E L A S D E M A S P O T E N C I A S . — L A S I T U A -
C I O N D E I T A L I A C O M O A L I A D A . — C O N S I D E R A C I O N E S . — L A P I E L 
D E L O S O . 
L a guerra ha entrado en un p>ríodo tal 
dc confusiones que conviene encauzaría 
con aquellas noticias que ya han lemüo 
confirmación. 
Todo lo que no sea esto, ajusfando los 
hechos probables a los ya ratificados pa-
ra sacar lógicas deducciones, es meterse 
en un embrollo del que no sacaríamos 
nada en limpio. 
Hasta el presente, la; naciones en gue-
rra, declaradas de una manera oficial, 
son Inglaterra, Francia, líusia. Bélgica 
y Servia, contra Alemania y Austria. 
Teniendo en cuenta que la primera faz 
dc la movilización de los ejércitos, con-
siente a los gobiernos el poder mover l i-
bremente sus contingentes activos, pues 
las fuerzas movilizadas, en tanto se equi-
pan y arman, no pueden tomar parte 
en las operaciones, tendremos que en el 
momento -^rual, Rusia cuenta con un mi-
llón ciento veinte mil soldados que com-
ponen los veintiocho cuerpos dc ejército 
reconcentrados sobre las fronteras de 
Austria y de Alemania; Francia cuenta 
con ochocientos mil soldados; Bélgica con 
ciento cincuenta mil y Servia con doscien-
tos cincuenta mil. Inglaterra, aunque ha 
ordenado la movilización de su ejército, 
nc debemos contar con el porque no tiene 
sus tropas en el continente europeo. 
Alemania tiene sobre las armas un mi-
llón de hombres y quizás más, porque su 
movilización empezó antes y porque el 
ejército alemán está tan admirablemente 
organizado que puede adelantarse ocho 
días a la movilización de cualquier otro 
ejército. Austria, como casi puede decir-
se que desde el año pasado se venía sos-
teniendo en pie de guerra y su moviliza-
ción actual comenzó antes que la de nin-
guna otra nación, tiene otro millón de 
hombres sobre las armas. 
E s decir que contra los dos millones 
de austro-germanos, presentan las de-
más potencias dos millones trescientos 
veinte mil soldados. 
Esto es en el momento actual, pues te-
niendo en cuenta las movilizaciones res-
pectivas tendremos que Francia con tres 
millones y medio de soldados; Rusia con 
cinco millones y medio; Bélgica con tres-
cientos cincuenta mil y Servia con cua-
trocientos mil suman cerca de diez mi-
llones de combatientes contra los siete 
millones de hombres que las aliadas Ale-
ir.anía y Austria podrían oponerle. 
De modo, que fijándonos en lo que 
uno y otro representan, no es tan gran-
de la desproporción por el momento. 
Cuanto a las escuadras, ya lo digimos 
hace días: prescindiendo de los barcos 
dc segundo y tercer orden; prescindien-
do del tonelaje casi inservible que arro-
jan las estadísticas, más para confusión 
que para otra cosa, y ateniéndonos so-
lamente a los buques de guerra do ver-
dadera potencia ofensiva, tendremos 60 
acorazados ingleses, 23 franceses y doce 
rusos, o sean 95 acorazados, contra 33 
alemanes y nueve austríacos que suman 
4L' acorazados. 
Aquí la desproporción es mayor por-
que falta en las fuerzas de la Triple 
Alianza los acorazados dc Italia, cuyo 
gobierno se ha declarado neutral. 
E n resumen; que a la hora presente, 
las fuerzas de una y otra parte que ac-
tualmente están en operadoneá y expues-
tas a entrar en combate de un momento 
a otro, son dos milloneo trescientos mü 
hombres y noventa y cinco acorazados, 
do parte do Francia, Inglaterra y Ku.-:ia, 
contra dos millones de hembres y cua-
renta y dos acorazados de la de Alema-
nia y Austria. 
Quedan ahora por resolver los proble-
mas que se derivan de la actitud que 
asumirán las demás naciones que están 
er. período de movilización. 
Turquía, que de lanzarse a nuevas 
aventuras podría disponer de novecientos 
a un millón de soldados, se inclinaría se-
guramente al lado de Alemania aunque 
ha hecho declaraciones pacíficas. 
Tal vez haga otro tanto Bulgaria, si el 
gobierno ruso no logra hacerla miedo; 
pero, en cambio, Grecia, Rumania y Mon-
tenegro estarían en contra. 
Queda ahora, como punto principal, 
Italia, en cuyo ultimátum recibido de 
Alemania no creemos. Podría habérsele 
hecho presión invitándola a sumarse a 
Alemania y Austria, recordándole tal vez 
lt;s obligaciones que tiene por los Tra-
tados; pero eso de decirle que si no ayu-
da a sus aliadas se le declarará la gue-
rra, es una amenaza que inclina a la ne-
gativa. 
Cuestión es ésta que considero de vi-
tal importancia para la causa austro-ger-
mana. Supone la decidón favorable de 
Italia, no ya la cooperación de millón y 
medio de soldados, sino un ataque a 
Francia por la Provenza o el Delfina-
dc, obligando a los franceses a dividir 
su ejercito para atender a este ataque 
por el sur. Y aunque esta región es 
muy montañosa y se presta a una defen-
sa admirable con escasas fuerzas, siem-
pre sería preciso sostener un fuerte nú-
cleo de tropas que restarían fuerza al 
ejercito del norte, eje de la defensa con-
tra la invasión alemana. 
' E l apoyo de Italia supone también un 
aumento considerable en las fuerzas na-
vales. L a escuadra. italiana, sumada a 
la austríaca, si bien no podrían hacerse 
dueñas del Mediterráneo, representarían 
lo bastante para dominar la segunda mi-
tad de este mar impidiendo la navega-
ción y cerrando el canal de Suez al co-
mercio marítimo. En tanto hubiese un 
buque austríaco o italiano en situación 
de combatir, habría una amenaza para 
el canal. 
E n cambio, si Italia insiste en su neu-
tralidad o es provocada a Unirse a las 
potencias de la Triple Entente, las dos na-
ciones aliadas del centro jle Europa pue-
den considerarse perdidas. 
Austria tendría que hacer frente a la 
frontera rusa, a la frontera servia y a 
mar Adriático. 
Atacada por Italia dc una parte, y por 
Servia y Rusia de la otra, Austria no po-
dría prestarle apoyo alguno a Alemania, 
cuyo ejército tendría que hacerle fren-
te a Rusia, a Bélgica y a Francia jun-
tas. • , 
Este es el problema, planteado tal y | 
como se deduce de los cables. 
Ahora bien; como la red cablegráfica es! 
en su inmensa mayoría inglesa, no extra-
ñe a nuestros lectores que nos anuncien 
desde Londres toda la serie de desastres 
navales y terrestres que publicamos esta 
mañana. Debemos recibir estas noticias' 
con cierto recelo y rebajar por lo menos 
una mitad, pues sabido ef que en Ingla-
térra se acostumbra a vender la piel del 
oso antes dc haberlo matado. . 
G del R, 1 
sa de Lord Lawrence: "¡Estad prontol," 
v a <odos acompaña la consideración más 
profunda de este noble y gran pueblo ha-
banero. 
P I C K . 
d l N l l f f i f , F R A N C E S A V E G E Í A L 
(•¿.•-ííjejwU « « J E W i i u ' de m \ m 
De vj&KÉâ sn -las pnncip£Éfessjrarma.cía¿ y Droguerías 
JbefKwif^: Peluquería. L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapia 
3390 1-Ag. 
A L E R T A P U E B L O . A C O M E R B A R A T O . 
Antiguo Gafé "La Granja", hoy "DULCERIA NUEVA INGLATERRA", San Rafeel, 4, esq. a Consulado 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de helados 
diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados todo bajo la dirección del maestro dulcero José López Soto. Fru-
tas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombones de las mejore» marcas. Víveres, 
Restaurant y Cinematógrafo, 
' N u e v a I n g l a t e r r a " , S . R a f a e l , e s q . a C o n s u l a d o T e l . A - 8 6 7 6 
3434 1-Ag. 
N Et RIGOR DEL VERANO 
E S C U A N D O N E C E S I T A U S A R T R A J E S F R E S -
C O S P A R A C O N T R A R R E S T A R L O S E F E C T O S 
D E L C A L O R . • 
MUESTRO DEPARTAMENTO DE 
P R E N D A S A L A O R D E N 
Se brinda el mejor surtido de telas especiales para 
¡a confección de su traje a la medida, garantizán-
dole la satisfacción, y siendo sus precios reducidí-
simos. 
ANTIGUA 7 J . VALtES 
Rafael e Industria 
Remitimos gratis a provincias 
el Catálogo Ilustrado. 
C 3336 
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"LA EMINENCIA 
S o n l o s m e j o r e s c i g a r r o s . 
n^artamento de Regalos, B E L A S C O A I N , 46. 
¿ 3085 26 t 11 
CABLEGRAMAS 
Viene de la primera plana 
NOTICIAS D E L J A P O N 
^Noticiáí» fidedignas aseguran que la es-
cuadra alemana ha sido embotellada en 
ging-Tao. . 
Los oficiales de la reserva japonesa han 
recibido la orden de prepararse para la 
movilización, la que es esperada de un 
momento a otro. 
L A E S C U A D R A J A P O N E S A 
Tokio, 7. , x . • 
Una escuadra volante de siete cruceros 
ha sido organizado en Yokosuka. 
El Príncipe Fushine ha asumido el 
mando de esta escuadra. 
BOMBAS SOBRE L A M U L T I T U D 
Bruselas, 7. ^ 
l ' n aviador alemán se remonto sobre 
Lieja dejando caer algunas bombas sobre 
]a ciudad y sobre los fuertes. Tres de es-
tas ' ombas cayeron sobre la multitud 
reunida en la plaza matando a 17 e hirien-
(¡ii a otros tantos. 
Los aviadores belgas persiguieron al 
avión alemán el cual pudo refugiarse en 
las líneas alemanas. 
LOS R E S E R V I S T A S A L E M A N E S 
Londres, 7. 
Mas de cien alemanes sujetos al servi-
cio militar han sido arrestados en New-
castle on Tyn« en el condado de Nor-
thumborlard, Inglaterra Entre ellos se 
encuentra el administrador de un gran 
hotel que había estado preparando aloja-
miento para las tropas que debían hacer 
frente a los disturbios causados por el pa-
so forzoso en los oficios constructores. 
SERVIA T R I U N F A 
Roma, 7. 
De Messina comunican que los servios 
y austríacos han tenido una seria batalla 
en Semendria, con buen éxito para Servia. 
Los austríacos se retiraron hacia el 
Danubio. Al cruzar este río todo un regi-
miento austríaco ha sido despedazado. 
F O R T I F I C A C I O N E S R E F O R Z A D A S 
Londres, 7. 
Las fortificaciones francesas en Vla-
divostock han sido reforzadas con obje-
to de hacer frente a un posible bombardeo 
de los buques de guerra alemanes. 
El Alcalde y los obreros 
SERAN SOCORRIDOS. UNA COMISION 
PARA R E P A R T I R L O S C O M E S T I -
B L E S . — O T R A S NOTICIAS. 
En la mañana de hoy se entrevistó con 
el General Freyre de Andrade, Alcalde 
M;micipal de la Habana, una comisión de 
obreros tabaqueros, compuesta por vein-
te y cuatro delegados de igual número de 
fábricas, con objeto de saber cuáles eran 
los proyectos ded Alcalde en lo que se re-
fiere al socorro de los tabaqueros que es-
tán sin trabajo. 
E l Alcalde de la Habana le manifestó 
a los referidos delegados, que él había 
nombrado una comisión compuesta por los 
empleados del Municipio, señores Juan 
Antonio Roig, Domingo Aragón y José 
María Talmata, los cuales serán loá en-
cargados de ser los que repartirán los co-
mestibles. 
Para su efecto—argulló el Alcalde—he 
ordenado a dicha comisión para'qué se en-
treviste con los principales importadores 
de víveres de ésta, para que adquieran 
una lista de precios de cada uno, com-
prándoselos al que más barato los ex-
penda. 
Hecho esto, se hará un empadronamien-
to de las familias de los obreros que se 
hallan sin trabajo, para así saber con 
exactitud las raciones que hay que entre-
garles. 
También se construirá un almacén o 
farícaot para depositar y repartirse los 
víveres adquiridos. 
Al ser interrogado e l Alcalde por los 
obreros el por qué no había nombrado 
ningún concejal en la comisión encarga-
da del reparto, de manifestó el general 
Freyre de Andrade que no lo hacía por-
gue este acto no es de carácter político 
«¡no puramente pérteneve a los asuntos 
administrativos del Municipio. 
OTRAS N O T I C I A S 
En la sesión que se celebrará esta tar-
"e en el Ayuntamiento presentará la re-
nuncia la mesa perteneciente a la Con-
junción Patriótica por haberse ésta roto 
oficialmente. 
Después será nombrada una mesa de 
*dad. para que actúe mientras se elija la 
ûe ha de componer la misma en lo su-
íesivo. 
Esta tarde una comisión de concejales 
se entrevistará con el alcalde, para tra-
tar sobre las reformas que se han de rea-
lizar en el piso alto que ocupa la casa 
consistorial. • 
M O D A S 
Una dama de las más elegantes( donde 
nía 1í,das)' de nuestra sociedad, nos te-
dot • a la Pegunta sobre cuál de las 
se» re^tas de modas "La Moda Parisien-
ble 0 Grandes Modes," era preferi-
CJ' pr.eSunta bien fácü de responder, dí-
tnaole que las dos, porque realmente 
ias dos son perfectas. 
nes ¡m<ÍS0S ^rabados' buenas descripcio-
•» oe todo se halla en las mismas. 
últi^aminamos Por dicha causa dos 
fcos l0!8 numeros recibidos, los que tene-
cha A gusto de Poner a disposición de di-
dama. 
Po hImos ad(luirido en "ROMA," Obis-
eiben V ,? además de las dichas, se re-
can odas o casi todas las que se publi-
Ctc, en Londres, París, Viena, New York. 
L A Z O M A F I S C A L 
Durante el mes de Julio último la re-
caudación de la Zona Fiscal de la Habana 
ascendió a $310,554-10. 
E n igual mes del año anterior se re-
caudaron $260,104-00. 
Diferencia de más en Julio del corrien-
te año $50,341-16, no obstante la baja 
que acusa la recaudación del impuesto 
y de los fondos especiales. 
Los obreros de Cíenfueps 
Cienfuegos, Agosto 6 de 1914. 
Secretario de Justicia.— Habana. 
Presidente Gremios estibadores, ca-
rretoneros, carpinteros rivera, Unión 
conductores, braceros, marinos de bahía, 
marina cabotaje, alfareros y braceros de 
Hacienda me visitan en estos momentos 
pidiéndome manifieste a usted que reu-
nida la Unificación general de villareños 
ayer acordó pedir a esta Alcaldía el es-
tricto cumplimiento de la Circular de esa 
Secretaría sobre alteración precios ar-
tículos primera necesidad, felicitando us-
ted por acertada medida. 
Cabrera, Alcalde Municipal. 
O J E O S 
Fieras en paz y hombres en guerra.— No 
hay mal que bien no produzca.—La se-
ñora Jolivet.—Los brujos saca-sapos y 
los masones mete-uña. 
E n Servia se caza mucho. E n el valle de 
Stinitsa, cual en Morón, hormiguean los 
verracos. Las selvas que riegan el Drina 
y el Morava abundan en osos, lobos, lin-
ces, tejones, raposos y gatos monteses. 
A todas estas distinguida alimañas se 
hacía cruenta guerra. Ahora son los 
hombres los que se matan entre sí, en 
tanto que las fieras se hallan en envidia-
ble paz. Precisa convenir que el "amaos 
los unos a los otros" que recomendara el 
Divino Maestro; como aquello de que "to-
dos los hombres son hermanos" que dije-
ra el filósomo racionalista; se observa de 
manera tan cumplida como el lema de 
"Honradez, Paz y Trabajo" que trabajo-
samente impuso al pobre pueblo aquel'a 
infortunada conjunción extinta, que Dios 
perdone y nuestras palabras no ofendan. 
E n fin, del mal el menos. Servios y 
austro-búngaros se fusilan recíprocamen-
te como prueba de su alta superioridad 
mental sobre todas las otras especies zoo-
lógicas; pero lobos, linces y osos se feli-
citarán de ello, ya que la guerra, al impe-
dir cazar, les deja en paz. No hay ma7. 
que bien no produzca. L a guerra de los 
que se dicen racionales ha culminado en 
el advenimiento de la paz entrs las ali-
mañas salvajes. Leibnitz, asegurando que 
el dogna del progreso humano es el más 
reverenciable de todos, no recibe, con lo 
expuesto, un refuerzo rruy apreciable 
que digamos. 
Hace tiempo hubo una revolución en la 
antigua Tartaria. Un diario inglés envió 
un corresponsal al teatro de los hechos. 
Habíasele anticipado un francés que tele-
grafiaba con más frecuencia que la que 
disparando, exhibe un cañón de tiro rápi-
do. Intrigado el britano, quiso inquirir 
el nombre de la entidad receptora de los 
despachos; pero el galo, con el sutil iro-
nismo que distingue a los suyos, djjole 
que telegrafiaba por dar placer a su pri-
ma, la señora Magdalena Jolivet, a cuyo 
nombre los dirigía. 
Nosotros, que indudablemente distamos 
de poseer el fino ironismo que caracteriza 
a las gentes galas, pero que no carecemos 
del buen humor que distingue a los lim-
pios de corazón; también tenemos 'nues-
tra señora Jolivet," o 'nuestra predilecta 
prima Magdalena", constituido y repre-
sentada por el brigadier Castañeda, hom-
bre de gran peso, de no poco bulto y de 
nuestro especial aprecio, al cual telegra-
fiamos e informamos de todo lo notable 
que sabemos. 
Como nuestra "prima Magdalena," esto 
es, como nuestro brigadier Castañeda, sa-
be de financias, hoy íbamos a informarle 
del estado de las Bolsas y de que el so-
cialismo puede imponer el paro forzoso, 
hechos que acaso puedan afectarle en el 
bolsillo, o sea en el punto más sensible. 
Empero. Hechos de más significación 
local que el descenso de las Bolsas deter-
minó que variáramos de tema y le conta-
mos que aquí, en la Habana, el connotado 
profesor de Brujería señor Mayombé, por 
la modesta suma de ocho pesos había ex-
traído un sapo que se había metido en el 
cuerpo de una respetable e ilustrada ciu-
dadana. Por dar más señas añadimos 
que el hecho había sido testificado por los 
caballeros señores Menocal García y Me-
nocal Ayala, que dijeron ser cierto, al de-
clarar, lo relativo al hecho de autos que se 
denunciara, en cuanto al pago de .honora-
rios del honorable profesional. 
Diz que en Charco Hondo había un pe-
rro, el cual, a creer a varios espiritistas, 
Contenía el espíritu de cierto general fa-
moso, que tuvo por lugar de reposo el 
cuerpo del citado can. Conocimos el pe-
rro, que, por cierto, tenía el hocico y la 
parte trasera sumamente colorados. Pero, 
creíamos que tales "perrerías," sólo entre 
ciertos ateos y espiritistas podrían creer-
se. Estos brujos saca-sapos, no obstante, 
nos imponen de que también aquí se "asa 
carne," esto es, también el dogma del oro-
preso humano, campea y refulje, siendo, 
según Leibnitz, "el mayor dogma de to-
dos los dogmas."... 
También por allá, por las tierras de las 
"perrerías," o del perro-depósito-espiritis-
ta, diz que se organizó una asociación ma-
sonizante tendente a adueñarse de tierras 
ajenas, merced a la conjunción de los 
mandiles cortos con las uñas largas. As í 
fueron robados varios centenares de ca-
ballerías de tierra. Así fueron hollados se-
culares derechos. Así fueron escarnecidos 
re-petables intereses. Así es aquello el 
caos y las tinieblas; porque, pesa a saca-
sapos y mete-uñas, la justicia de Dios es 
infalible, y ni nada se pie-de, ni nada de-
ja de ten«r su merecido, ni nada queda im-
pune, ni nada, ni nadie deja de recoger los 
frutos de lo que hubiere sembrado: con 
la particularidad de que la sabiduría divi-
na y la conciencia humana han proclama-
do y comprobado que "nc hay paz para 
los impíos" y que; siempre, "Dios ciega a 
los que quiere perder." 
E l Capitán NJGMC 
Habana, Agosto 2 de 1419 
Los catalanes y el 
"Diario de la Manna" 
Hemos recibido la siguiente comunica-
ción de la "Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Cataluña." 
Habana, 6 de Agosto de 1914. 
Señor Nicolás Rivero, Director del 
D I A R I O D E L A MARINA 
Presente 
Señor: 
E n la junta de Directiva celebrada en 
la noche de ayer se acordó por unanimi-
dad expresar a usted nuestra satisfac-
ción por el notable cambio iniciado en el 
diario de su digna dirección, dando cabi-
da en lugar preferente a magistrales cró-
nicas de Barcelona, verdaderos exponen-
tes de las modernas palpitaciones socia-
les de Cataluña, propulsoras de la gran 
transformación política que se está ope-
rando én nuestra Madre Patria. 
A nombre, pues, de la Directiva de la 
"Sociedad de Beneficencia de Naturales 
de Cataluña" le felicito con sincera cor-
dialidad por su obra de unión y patriotis-
mo, recogiendo en el D I A R I O D E L A 
MARINA todas las aspiraciones de E s -
paña encaminadas a estrechar los lazos 
de solidaridad entre los españoles dise-
minados por tierras de Améroca. 
Y al comunicar a usted el acuerdo 
mencionado, complázcome en ofrecerme 
su atento S. S. 
Q. B. S. M., 
F . Ros, 
Presidente. 
A l publicar la comunicación que firma 
el señor don Teodoro Ros, queremos ha-
cer presente la satisfacción que nos cau-
sa; y nos la causa grande, porque vemos 
que son apreciados nuestros constantes 
esfuerzos en pro de nuestros lectores. 
Cada manifestación de agrado de éstos 
es para nosotros una recompensa. 
Así, pues, estimamos en lo que vale la 
que nos ofrecen hoy los catalanes de la 
Beneficencia, a los cuales, así como a los 
hijos de todas las regiones de España, 
hemos de proporcionarles cuanto esté a 
nuestro alcance, en lo que se refiere a 
informaciones y crónicas de sus respecti-
vos terruños. 
En honor de un poeta 
Almuerzo a Cabanillaa. 
E l almuerzo con que sus amigos obse-
quian al poeta gallego don Ramón Caba-
nillas. tendrá efecto definitivamente el 
próximo domingo, a las 12, en la dulcería 
"Nueva Inglaterra." 
Como hemos anunciado en un principio, 
el acto será de carácter íntimo. 
Una exquisita orquesta ejecutará el si-
guiente programa: 
Himno de "Acción Gallega," A. Campos. 
Negra Sombra, Montes. 
Noite de Lúa, Fortes. 
Melodía, Soutullo. 
Meus Amores, Baldomir. 
Nostalgia, Fortes. 
Adiós a Mariquiña, Chañé. 
Melodía, C. Suárez. 
Preludio de una zarzuela en prepara-
ción, libreto de Cabanillas, Fortes. 
F . C O L L I A Y F I I E N I E 
SOMBRERERIA 
O B I S P O , N 0 3 2 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
S O M B R E R O S D E P L A Y A 
TELEFONO A-2316 
Brujos detenidos 
Sagua la Grande, Agosto 6. 
Secretario da Gobernación. 
Habana. 
Hoy a las tres de la tarde fueron sor-
prendidos por el que suscribe, el Jefe de 
la Policía Municipal y el sargento Prie-
to, los siguientes individuos: A Macha-
do, E . López, S. Sánchez, José María 
Arrieta y Francisco Díaz, en la calle de 
Saco en las casas de Clementina Mate, 
Clora Alvarez, Lázaro Infante y Fél ix 
Laseria, los brujos ya indicados ocupán-
doseles amuletos dedicados a la brujería 
y huesos humanos en gran cantidad, sien-
do detenidos dichos individuos y puestos 
a disposición del juez correccional. 
Ríos, especíaL 
Conquistando la belleza 
Cuántas mujeres de linda faz, de cur-
vas elegantes y proporcionadas, pierden 
la belleza del conjunto por ser flácidas de 
pecho. E s frecuente en el trópico, los ca-
lores, la enervante temperatura lo produ-
ce, ver mujeres hermosas carecer del pe-
cho alto, abundante y recio que exige la 
más rudimentaria belleza. 
Por eso hay que recurrir a reconstitu-
yentes que den fuerzas y vida, y el mejor 
para la mujer son las pildoras del doc-
tor Vemezobre, que fomentan el desarro-
lio de los senos, dándoles elasticidad y 
turgencia, abundancia en quien no los tie-
ne y dureza en la que está flácida. Se 
venden las pildoras del doctor Vemezobre 
en su depósito el crisol, neiptuno esquina 
a manrique y en todas las boticas. E n 
el depósito se envían instrucciones a quien 
las pida. 
Para camisas y calzoncillos 
SQLIS. OMIIy y S. Ignacio 
Teléfono A-8848. 
C 3478 alt 15-1 
Ei Dr. L a p r d i a al Mariei 
E l Secretario de Justicia e interino de 
Obras Públicas irá esta tarde al Mariel 
para despachar algunos asuntos con el se-
ñor Presidente de la República. 
Pic-Nic en la Internacional 
Nuestro alcalde, amante de todo pro-
greso de su país, visitó ayer tarde la im-
portante fábrica de cerveza que elabora 
la excelente y popularísima "Polar." 
Acompañaban al señor Freyre de An-
drade varios Jefes de Departamentos do 
la administración Municipal, y atendidos 
todos cortesmente por el administrado--
de la Compañía señor R. Espin, visitaron 
los distintos departamentos de la facto'-
na, quedando altamente sorprendidos y 
^uy gratamente impresionados de la 
limpieza, del orden y método que en to-
das partes se observa en ese lugar. 
E l maestro cervecero Mr. Valdelman y 
el señor Director Encargado de la fábri-
ca,, ayudaban al señor Espín a hacer los 
honores y explicaban a los visitantes el 
proceso de la fabricación de cerveza en 
sus diversas fases. 
E l general Freyre de Andrade encabe-
zó el álbum de visitas de la fábrica con 
un pensamiento patriótico y entusiasta, 
que sentimos no recordar, preo que pone 
"? manifiesto su amor por todo lo que 
signifique el progreso, el adelanto de 
Cuba. 
Luego pasaron los asistentes a ios jar-
dines, dosde se les tenía preparado un 
sencillo lunch, asociado por la magnífi-
ca "Polar," y donde se brindó por Cuba, 
por el Alcalde, por la Compañía y por la 
industria nacional, de la que es buen ex-
ponente la Cervecera Internacional, con 
lo que terminó la gran fiesta. 
ÜH EHGÍNTO PARA EL N i B " 
Purgar al niño, es tarea difícil siempre, 
se ha hecho fácil, sencilla y hasta halaga-
dora, porque se brinda al niño un bombón 
purgante del doctor Martí, y él se des-
vive por tomarlo. Se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a man-
rique y en todas las boticas. E l bombón 
purgante es la purga ideal para los ni-
ños. 
r S e c c i ó n 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A MAÑANA) 
C E N T E N E S -
En cantidades 
L U I S E S 
E n cantidades 
E l peso americano en plata española a. 






102 a 104 
Oro americano contra oro español de jqq a 10953 ro a ericano contra plata española a. KM 
tratado a la Compañía Severini-Parrilaro 
y mantener así los prestigios del favore-
cido teatro "Apolo." 
L a guerra europea ha impedido que 
salgan en viaje de recreo multitud de com-
patriotas. 
O L I V E R O S . 
Desde Guanláodmo 
Guantánamo, Agosto (>. 
Mañana llega de regreso de Europa y 
de los Estados Unidos el señor Alberto 
Rafols, excónsul español y persona muy 
estimada en esta ciudad. Fué en esplén-
dido viaje de bodas. Sus amigos y los 
elementos de bomberos, la Cruz Roja y 
otras entidades y la colonia catalana en 
particular y la española en general le 
preparan afectuoso recibimiento. 
E l señor Francisco Molins, encargado 
del depósito de víveres, prepara su dis-
tinguida boda. 
Ha comenzado la edificación de lo que 
ha de ser su nueva morada. 
E l periodista José Vlladín se ha hecho 
cargo de la jefatura de la redacción de 
" E l Heraldo." 
E l block cathalonia celebrará una ve-
lada solemne en honor de los insignes 
Verdaguer, Maragall y Mistral para el 
domingo 16. 
Selecto programa. 
" L a República," el notable estableci-
miento contribuye al ornato público con 
un espléndido letrero lumínico que inau-
guró en las pasadas fiestas. 
Los empresarios del "Apolo" han con-
Salió el Soi para todos 
Sufrir cruelmente, retorcerse, como pre-
sa de atroz tortura, es la vida a que está 
obligado el enfermo de reuma. Cuanto 
se diga de lo tremendo de ese padeci-
miento es pálido junto a la realidad efec-
tiva. E l reuma, está causando más estra-
gos que cualquier, otra dolencia. 
Todos los esfuerzos contra el reuma ha-
bían tropezado con la resistencia extraor-
dinaria del mal, no había medicación ca-
paz de vencerla, hasta que en fecha re-
ciente el doctor Russell Huart de F i la -
delfia, ha logrado la preparación de su 
"antirreumático," que es infalible. Y a se 
encuentra a la venta en las droguerías y 
farmacias cubanas. 
T R A B A J A N D O A BORDO U N E S T I -
BADOR S U F R E C O N T U S I O N E S M E -
NOS G R A V E S 
A las nueve de la mañana de hoy fué 
asistido en la casa de socorro de Casa 
Blanca, por el doctor Ochoa, y el prac-
ticante Rodríguez, de contusiones menos 
graves en la región costal derecha, el es-
tibador Lorenzo García, vecino de Paula 
34, las que dice se causó al caerle una 
lingada trabajando a bordo de una lan-
cha de carbón. 
la cosecha del verano: Salud 
Los asmáticos angustiados por la tos 
pertinaz, asfixiante, en el invierno, se 
abandonan en el verano, porque ahora 
los ataques son menos frecuentes, olvi-
dando que el mal progresa, en todo tiem-
po, y que si ahora está aliviado aumenta 
luego recrudeciéndose. 
Ninguna época para tomar Sanahogo, 
mejor que ésta, Sanahogo es la medicina 
ideal contra el asma, la alivia a las pri-
meras cucharadas, y la cura en breve tiem-
po. Preparándose en verano, se está sano 
en invierno. Se vende el Sanahogo en su 
depósito el crisol, neptunc esquina a Man-
rique y en todas las farmacias. 
E l P r e s i d e n t e 
e n e l M a r i e l 
Mariel, 6. 
Según manifesté en correspondencia an-
terior, a las 9 y medía de hoy por la ma-
ñana salió para Bahía Honda, en el guar-
da costas "Hatuey," el señor Presidente 
de la República, siendo acompañado de 
sus ayudantes y los Senadores señores 
Dolü y Coronado. 
E l Jefe del Estado regresará al Laza-
reto por la tarcíe. 
E n automóvil han llegado a este puer-
to de paso para la residencia Presidencial, 
el Secretario de Gobernación señor He-
via, con su ayudante el comandante Amiel, 
P! Brieradier inspector del ejército señor 
Sanguily y el señor Tarafa. 
Especial, 
Hay que saber distinguir 
cuál es rÁ mejor cuello. E l Cuello A R R O W 
es el generalísimo de los cuellos. Una 
prueba de ello es que la mayor fábrica 
de cuellos del mundo es la de los cuellos 
ARROW. No hay otra, que, como ella 
venda veintiocho millones de pesos anual-
mente. E n los cuellos A R R O W es don-
de únicamente podrá encontrar usted el 
tipo que mejor le asienta y que mejor re-
sultado le da. Use usted cueljos A R R O W 
si quiere ser elegante. 
D E L M A R I E L 
UNA R E U N I O N . — L A U N I F I C A C I O N 
D E L A S A C A D E M I A S M I L I T A R E S . 
E l Mariel, 7. 
E l Honorabíle señor Presidente de la 
República, ha citado a una reunión que se 
celebrará hoy, a los señores Hevia, Tó-
rnente, Wifnedo Fernández y Portat-
E l objeto de la reunión es el de resol-
ver lo de la suspensión del alcalde de P i -
nar del Río. 
— E n breve se firmará un decreto u/iifi-
oando las academias militares. 
E S P E C I A L . 
Cónsul que renuncia 
E l Encargado de Negocios de Bélgica 
se entrevistó esta mañana con el Sub-se-
cretario de Estado, dándole cuenta de que 
el Cónsul de aquella nación en la Habana 
señor Paetzold ha renunciado dicho car-
go en vista de estar Bélgica en guerre 
con Alemania y ser él súbdito del Empe-
rador. 
Del consulado se ha encargado la Le-
gación de Bélgica, 
L A L E C H E R A 
ha tenido, forzosamente, 
que subir algo el precio 
de su afamada leche con-
densada, por ser de fabri-
cación europea y estar 
afectada, desgraciadamen-
te, por el actual conflicto. 
Los precios no solo de las 
materias primas, sino tam-
bién de fletes y seguros, 
han subido considerable-
mente, lo que impide sos-
tener el precio antiguo. 
P A t i l S M G Ü A T f í O D 1 A R Í O D E L A M A R I N A 
AGOSTO 7 
S I D R A C I M A 
SUPERIOR TODA; 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
E F E M E R I D E S 
D E 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
7 A g o s t o de 1 5 3 3 
JÍACE E L GLORIOSO P O E T A A L O N -
SO D E E R C I L L A 
; Hoy se cumplen 381 añoa del nacimien-
Uo de uno de los hombres más ilustres y 
completos que ha dado España. Don Alon-
so de Ercil la y Zúñiga nació en Madrid, 
el 7 de Agosto de 1533; hijo de don For-
tunato García de Ercilla profesor de 
. la Universidad de Bolonia, y de la noble 
I dama doña Leonor de Zúñiga 
[ A los quince años viajó por toda Euro-
tpa y especialmente por Alemania acom-
ípañando en calidad de paje al principe 
Felipe, después Felipe I I ; y estando en 
'Londres en 1555 conoció al capitán Ge-
! rónimo Alderete, a quien hubo de oir en-
' cantado y entusiasmado las proezas in-
eignes de los conquistadores a América, 
¡ la pintura de aquellos países maravillo-
1 sos. 
Tal fué la impresión que le produjeron 
aquellos relatos que, habiendo consegui-
do Alderete el nombramiento de Adelan-
tado de la provincia de Chile, Ercilla pi-
dió licencia al rey para acompañar a A l -
derete, y concedido el persmiso se em-
barcó a San Lucar de Barrameda el 15 
de Octubre de 1555. 
Allí se distinguió en la campaña de 
Biobío, en la batalla de Cayucupil, en la 
de Millarapuc y en otras bravamente) 
descritas on el grandioso poema " L a 
Araucana," donde Ercilla cuenta sus ha-
zañas y las d6 sus compañeros, de un 
moda insuperable. 
E n una de aquellas excursiones atrevi-
dísima por las selvas vírgenes de Ame-
rica, en que tenían que abrirse paso cor-
tando espesas ramas de la manigua. E r -
cilla avanzó primero que nadie en lo más 
intrincado de aquellos bosques y escul-
pió en el tronco de un árbol corpulento 
la famosa octava que empieza: 
"Aquí llegó donde otro no ha llegado 
DISPARO MISTERIOSO 
E n el centro de socorros del segundo 
distrito, fué asistido anoche el menor 
Francisco Valdés Santos, de 13 años, ve-
cino de San Lázaro y San Francisco, de 
una herida de proyectil de arma de fuego, 
de pequeño calibre, situada en la región 
glútea izquierda 
Su estado es grave. 
Manifestó el lesionado que al^ transitar 
por San José y Ai'amburo en dirección a 
un cine que existe en la primera de las 
citadas calles, sintió un disparo, viéndose 
herido a los pocos momentos,_ sin saber de 
donde partió la detonación ni quién es la 
persona que la hizo, creyendo que no fuera 
a él directamente. 
E! m á s poderoso 
reconstituyente natural 
mosto P O Q U E T , 
de venta en todas las 
Farmacias. 
C 3135 30-16 Jl. 
don Alonso d« Ercilla, que el primero 
en un pequeño barco deslastrado 
con solo diez pasó al desaguadero." 
Ercil la fué uno de los caballeros más 
arrogantes de la época. E n Santiago de 
Chile el Gobernador don García Hurtado 
de Mendoza había dispuesto que se cele-
braran unas justas caballerescas y juegos 
de sortija. Presentóse Ercilla en el pa-
lenque a lidiar con otros caballeros y por 
un incidente personal se trabó de pala-
bras con el caballero sevillano don Juan 
de Pinedas. Desenvainaron las espadas 
para batirse allí mismo, ante el goberna-
dor Hurtado de Mendoza, y éste consi-
derándolo un grave desacato mandó ence-
rrar a Erci l la y a Pinedas, y los conde-
nó a muerte, debiendo ser ejecutados al 
otro dia. Pero gracias a lempeño de 
otros personajes, se les conmutó la pena 
por la de destierro al Perú. 
E n 1562 Ercilla regresó a España lle-
vando encima el manucristo de " L a 
Araucana" el poema heroico más grande 
de la época y quizás de las letras caste-
llanas y que le valió el título de "Rome-
ro hispano y príncipe de los poetas es-
pañoles," 
Entre otras cosas de admirar en el 
poema de Ercil la es la nobleza de sus 
expresiones y la hidalguía con que trató 
a los indómitos hijos de Arauco con quie-
nes él en persona peleó siendo quizás 
el único p'Qeta que visto personalmente 
las hazañas de su narrac'ón y tomado 
parte en ellas. Admira el valor de aque-
llos indios y los estima como dignos gue-
rreros defensores de su patria, aunque en 
pugna con los derechos de la civiliza-
ción. 
Las octavas reales que llenan el poe-
ma, salvo alguno que otro descuido, son 
modelos de corrección y de fluidez lite-
raria y abundan en máximas filosóñcas y 
sentencias morales, que descubren en el 
autor una ilustración muy vasta y pro-
fundos conocimientos en todas las ramas 
del saber humano. 
No en balde, después de haber traído 
a España los borradores de su poema, es-
tuvo como veinte años poniendo en or-
den las estrofas cincelándolas y afiligra-
nándolas con arte sublime. 
Ercil la alcanzó.la edad de 61 años, mu-
riendo el 29 de Noviembre de 1594. 
Polibio, 
F . C . D E L 
O E S T E 
DE LA HABANA 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A R E D U C I D O S 
D e s d e l a H a b a n a a t o d a s l a s e s t a c i o n e s m á s a l l á d e R i n c ó n 
y v i c e v e r s a , v á l i d o s p a r a e l v i a j e d e I D A e l s á b a d o y p a r a r e g r e = 
s a r p o r c u a l q u i e r t r e n o r d i n a r i o l o s d o m i n g o s o l u n e s s i g u i e n t e s . 
EL PRECIO DEEsT TOS BOLETINES ES EL DEL VIAJE DE IDA MAS EL 25̂  
C 3484 
LO QUE i S E V E 
—¡TJf! ¡Qué calor! _ 
Esta es la exclamación de todos o casi 
todos los habitantes de esta "desacerada" 
urbe que pisa ya en los 360 mil, metién-
dole sus barrios super-extra-rurales y, 
hasta ¡Cayo-Hueso!, sin protesta ni nada 
de los Estados Unidos. 
—¡Uf! ¡Qué calor!—Y gracias a la 
electricidad que mueve tanto .abanico, po-
demos (si queremos) cada uno de esos 360 
mil, entrar a refrescar gratuitamente en 
todos o casi todos los establecimientos 
(cuyos dueños son de esos extranjeros a 
quienes nadie ha llamado para que vinie-
sen aquí) que tienen instalados lujosos y 
adelantados ventiladores, capaces para se-
" l i m o d e s c u l ñ i e i i t o " , del I d o . P e ñ a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este específico 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a de Oro". 
Monte y Angeles.-Habana. 
C 3489 5A. 
m P r o f e s i o n e s 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oído». Especia lis» 
ta del Centro Gallego y del Hospital 
N ú m e r o 1. Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael uúm. 1, entresuelos. Domicilio 
21, entr» B y G. Teléfono F-3n9. 
P A S C U A L A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
3351 l-Ag-
DR. JOSE A. FRESNO 
Catecirático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
P lal Núra. 1. Consultas: de 1 a 3 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
doctor iuís m m novo 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-5687 
car nuestros sudores más o menos justi-
ficados. 
Pero he aquí, que, en medio de esta ca-
si perfecta ventilación universal, se des-
taca un pequeño lunar (grande para mí) 
que desentona desastrosamente... 
E l Banco Español de la Isla de Cuba en 
sus oficinas centrales de la calle de 
Aguiar, en aquella lujosa planta baja don-
de tantas operaciones importantes se lle-
van a cabo durante el día; como, por 
ejemplo, la mía de antes de ayer: tomé en 
el Banco diez centenes (53 pesos) y, a la 
media hora se me convirtieron en 50 en 
una casa de cambio; el Banco Español que 
por muchos conceptos marcha a la cabeza 
de los establecimientos do su clase, no 
tiene ¡ay! ventiladores. 
Así es que, en esa lujosa planta baja, se 
suda, se suda sin poderlo remediar 
Y ahí, en e^a planta baja, en esc día 
que lleve a cabo tan fructífera operación 
bancaria, fué donde oí casi a coro la ex-
clamación con que he encabezado estas lí-
neas:—¡Uf! ¡Qué calor! 
Nunca com© hoy se pudo aplicar mejor 
el título de mi sección: 
"Lo que no se ve" en el Banco Espa-
ñol, son ventiladores 
J U A N D E L A S VIÑAS. 
RE6A J N PRENDAS 
¿Dónde regalan las prendas? E n " L a 
Imperial," Neptuno e Industria. Tienen 
allí un montón de prendas valiosas pro-
cedentes de préstamos vencidos y las 
dan por cualquier cosa. Buena oportuni-
dad de adquirir barata una prenda de 
gran valor. 
DE PALACID 
ALZADA R E S U E L T A 
So ha reclarado con lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor J . I . 
Almagro, en su carácter de apoderado de 
la Unión, S. A., compañía jabonera de 
Torreón, Estado de Coahuila, (Méjico), 
contra acuerdo de la Secretaría de Agri-
cultura que le desestimó el depósito de la 
marca número 13,497 para distinguir ja-
bón. 
Manifestación 
en ei Caimito 
(Por telégrafo) 
Agosto, 6. 
Esta noche se ha efectuado una mani-
festación popular con motivo de haber 
aumentado algunos detallistas los^ precios 
de los artículos de primera necesidad. 
Los manifestantes se dirigieron a la mo-
rada del señor Alcalde Municipal, quien 
les prometió proceder con energía contra 
los que cometan abusos. 
E l Corresponsal. 
3352 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mieni.op son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
urctroscopio y el cistoscopio. Sepj.-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, d© 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
335» I - A ? . 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS URINASIAS-CiRUGiA 
De los Hospitales de Füadeífia y 
Nevv York- Ex-jefe de módicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en -ría:* urinarirji, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos , c is toscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consultas: d« 
12 a 3. San Rafael, 36. altos. 
3355 i-Ag. 
Ledo. Alvar ez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a B. Teléfono 
A-7347. 
3353 
D R . P E R D O I V I O 
Vias urinarias. Estrechez de la ovi-
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
por la inyección del 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nú-
mero 33. 
33 56 \ -Kz . 
D R . M . D U Q U E 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos m , 8, U. 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neosal. 
vasán 914. 
3354 i-Aff. 
/ L J. D E ARAZOZA 
ABOGADO 
REINA, número 57 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y s í f l . 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
ritimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
3350 1-Aff. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
S A L I O E L V A P O R E M B A R R A N -C A D O . - E L " B A V A R I A " Q U E D A -R A E N L A S T R E . 
E l p a s a j e y l a c a r g a p a r a M é j i c o s e d e s e m b a r c a r o n 
s n e s t a c a p i t a l - T a l v e z s a l g a c o n e l " N e c k a r ^ . - L o s 
of ic ia les q u i e r e n pe lear . 
E L VAPOR E M B A R R A N C A D O 
E n la Jefatura de la Marina Nacinoal 
se recibió esta mañana un telegrama del 
comandante del cañonero "Pinar del 
Rio," diciendo que el vapor inglés de que 
se le ordenó auxiliara por estar emba-
rrancado en los bajos de los Colorados, 
había slaido ya de su varadura, sin au-
xilio alguno, y que cuando llegaron a 
aquel lugar ya el barco había seguido 
su viaje, por lo que no se pudo divisar su 
nombre. 
Dicho buque se piensa sea el "Blou-
fields," de carga. 
E L "MASCOTE"' 
E l vapor americano "Mascotte," llega-
do anoche de Cayo Hueso, volvió a salir 
hoy a las 10 y media de la mañana para 
el mismo lugar. 
Lleva correspondencia y 12 pasajeros. 
De» estos son de primera clase: 
E l Presidente de la "Chaparra Sugar 
Company" Mr. R. B. Hawley; el banque-
ro señor Joaquín Miranda Agrámente, 
ex-agente en la Habana de los vapores 
de la Florida, que va en viaje particular 
con su hija Josefina; el empleado señor, 
Antolín Fernández y la niña Esther Idua-
te; el comerciante señor F . Flcitas y Mr. 
E . F . Daus y Familia. 
O F I C I A L E S A M E R I C A N O S A GUAN-
TANAMO. 
E n virtud de haber suspendido su via-
je a Santiago de Cuba y Guantánamo el 
vapor "Vigilancia," por habérsele orde-
nado que regresara de la Habana a Nue-
va York, como ya publicamos, tuvieron 
que desembarcar en esta capital varios 
oficiales de la armada americana que 
iban para Guantánamo, haciendo hasta 
aquel lugar el viaje por el tren central. 
Son estos oficiales el Comandante Ar-
thur Franklin Huntington, Jefe dgl Ser-
vicio de Correos y telegrafía sin hilos de 
aquella Estación americana; un capitán 
y dos tenientes, agregados también a di-
cho servicio telegráfico. 
Trajeron consigo ocho bultos de docu-
mentos y correspondencia y sus equipa-
jes, a los que el atento Jefe de la casilla 
de Pasajeros señor Jorge Roa, les dis-
pensó del derecho de reconocimiento en 
virtud de lo dispuesto sobre oficiales y 
diplomáticos de los Gobiernos amigos de 
Cuba. 
P A S A J E R O S E S C A P A D O S 
E l inspector de Inmigración señor Jo-
sé Menocal. ha dado cuenta a su Jefe de 
haberse escapado ayer del vapor "Ba-
vai-ia" la pasajera de tercera Dionisia Ro-
dríguez y dos menores más, todos inmi-
grantes, que debieron ingresar en Tis-
cornia 
L a casa consignataria presentó luego 
a los escapados, que quedaron en libertad 
por promesa de dicha casa de presentar 
garantías por los 3 inmigrantes. 
U N POLIZON 
Al hacerse el total desembarque de los 
pasajeros de tránsito del "Bavaria," bu-
que alemán que como dijimos quedará de-
tenido en la Habana, se encontró un po-
lizón llamado Jeak Pradek, francés, que 
procede del Havre, siendo remitido a 
Triscornia. 
E n el centro de socorro del Vedad 
asistido esta mañana por el dortorH 
mann de una herida contusa menos ^ 
ve en el dedo grueso de la mano derSf' 
el obrero Celso Conde, de Amistad r 
Ante la policía del Vedado maniw 
Conde que dicha contusión se la cauJi i 
caerle un adoquín en la calle 23 la ». , 
se está pavimentando. ' ^ 
EL BOYO m LA BOGA 
Mujer de bozo, beso amoroso, dice A 
refrán, pero es indudable que más deleití 
produce besar una boca libre de vellos* 
fresca y lozana. E l depilatorio del doctot 
Fruján, con una sola.aplicación, sin man 
ohar ni irritar, sin dejar huella alguajT 
acaba con el velo más persistente ík ¡7 
falible. ' m" 
Q U E D A R A E N L A S T R E 
E l "Bavaria"' quedará en este puerto 
en lastre, esperando órdenes secretas, por 
si tiene que hacerse a la mar. 
L A CARGA 
Además del pasaje en tránsito para 
Méjico, se está desembarcando toda la car-
ga que también llevaba para aquel lugar 
y la que se remitirá a su destino por bu-
ques americanos, probablemente. 
Dicha carga será depositada ca log 
muelles. 
S E D E S P A C H A R A 
Después que esté en lastre, el "Bava-
ria" será despachado por la Sanidad, cosa 
de que si recibe algún aviso de Alemania, 
pueda salir en seguida, para el lugar que 
se le indique al capitán secretamente. 
S A L D R A COMO E L "NECKAR" 
E n caso de que se le ordene salir, e! 
"Bavaria" lo hará en la misma foraia 
que el "Neckar" para evitar ser apresado, 
saliendo de noche, sin luces, y con todo 
género de precauciones. 
L O S O F I C I A L E S D E L "BAVARIA" 
Los oficiales alemanes del vapor "Ba-
varia," se han puesto a disposición del 
Cónsul de su país en la Habana, por si én-
te les indica el medio de ir a defender su 
patria en peligro. 
S u c e s o s 
E L P A R A G U A S D E H E R M O G E N E S 
E n la 5a. Estación denunció el cochero 
flermógenes Iturralde y Artega, de San 
Miguel 181, que Julián García Hernández, 
sin domicilio, le hurtó un paraguas de 
su propiedad que tenía en el coche. 
Julián fué detenido por el vigilante 
1268, siendo remitido al Vivac. 
"UN H O M B R E Q U E L E G U S T A " . . . 
E l Teniente Valdés y e> vigilante 857, 
condujeron a la 13a. Estación a Eusta-
quio Campuzano Peñalver, de San Benig-
no 18, por saber que se dedicaba a hacer 
apuntaciones de charada. 
A l ser registrado se le ocupó varias pa-
peletas de rifa y un papel que decía 
"Un hombre que le gustí^ ser muy santu-
lario, marca miel y preso caracol." 
Fué remitido al Vivac. 
E L GRAN CAMBIO 
E n la l i a . Estación denunció Ramón 
Fernández y Fernández, de San Cristó-
, bal 391 Cerro, que anoche se quedó dor-
| mido en el café " E l Dorado" notando al 
despertarse que le habían cambiado su 
sombrero, que era de jipijapa, por una 
gorra, de las que regala la fábrica de 
cerveza "Polar."' 
Agrega Ramón, que más tarde se en-
teró que el autor del cambio lo fué un 
mestizo que sólo conoce por "Barrigui-
11a." 
E L CUADRO D E MONIN 
José Monín Pérez, de Neptuno 168, hi-
zo arrestar por el vigilante 822 a Ma-
nuel Menéndez Rodríguez, de San Miguel 
109, por haberle estafado un cuadro de 
su propiedad que vale cuatro pesos. 
E l acusado ingresó en el Vivac. 
L E DIJO "MAMARRACHO" 
Rufino Pedroso y Riser, de Lisa 32, 
fué detenido por el vigilante 1262, por 
acusarlo el artillero destacado en Co-
lumbia, José Chala Martínez de haberle 
llamado "mamarracho,"' palabra que el 
considera ofensiva. 
B R U J E R I A 
Justa González Valdés, de Picota 88, 
fué detenida por el vigilante 729, por ha-
berla sorprendido arrojando en la vía 
pública una cazuela que contenía obje-
tos de brujería. 
• S E A L Z O CON L A S C U E N T A S 
E n la 4a. Estación manifestó, Santiago 
Ojeda Castellanos, de Suárez 29 (leche-
ría) que su dependiente Antonio José 
Alonso, cuyo domicilio ignora, ha des-
aparecido de su establecimiento, lleván-
dose varios recibos que le dió a cobrar, 
ignorando a qué cantidad asciende. 
T R E S P E D R A D A S 
E n la 6a. Estación denunció Antonio 
Miguel Rodríguez, de Florida 74, que 
estando anoche sentado en la puerta de 
su domicilio le tiraron tres piedras que 
afortunadamente no le alcanzaron. 
Antonio ignora quién sea su agresor. 
4 
Q 
E l Sabio Aumenta su Tesoro. 
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Tfotas de Sociedad 
De días 
Hoy celebran sus dias los Albertos. 
Felicitemos primeramente a la aistm-
-uida señorita Albertina Sánchez. 
V De ellos recordamos: 
Al doctor Alberto Sánchez Bustaman-
to v al comandante de la Marina Nacio-
nal Alberto Carnearte, Ayudante del 
Honorable Presidente de la República. 
Alberto Barreras, popular representan-
te a la Cámara; al general Alberto No-
S L L . al teniente coronel del Ejercito 
Alberto Herrera, Alberto Ruiz, activo 
forredor de Bolsa; teniente de la policía 
Nacional, Alberto Díaz Villalon, ayudan-
ta del alcalde Municipal de la Habana; 
Alberto Ruiz, cronista de "El Mundo;" 
Alberto Román, Sres. Alberto Herrera, 
Alberto Potts, Alberto Miranda, Alber-
to de Cárdenas/ Alberto Cruz, Alberto 
Ponce Alberto Guilló, Alberto Carrillo, 
Alberto Morales, Alberto Bustamante, 
Alberto Suárez Murías, Alberto de Ar-
ínas Alberto Almagro, Alberto Mestre, 
Alberto Bernal, Alberto Villaverde, Al-
berto OTarrill y Alberto Parla. 
De Amor 
La boda de la señorita Mercedes Me-
deros y el señor Francisco T. Cone, Se-
cretario de la Legación de los Estados 
Unidos, se celebrará el día 8 del mes en 
curso. 
—Ha sido pedida en»matnmonio la se-
ñorita Esther Barreras y Guerra para el 
señor José Ricardo García. 
De temporada 
Los distinguidos esposos Carolina Ma-
yor de Pichardo y el doctor Juan Anto-
nio Pichardo, Presidente del Tribunal 
Supremo, han salido para Madruga. 
En aquel balneario pasarán el resto del 
verano. 
. De duelo. 
Ha fallecido la señora Mercedes Aran-
go, viuda de Castellanos, abuela del jo-
ven doctor Rogelio Castellanos a quien le 
enviamos nuestro más sentido pésame. 
Más bodas 
E l dia 15 contraerán matrimonio 
señorita Divina Rodríguez con el tenien 
te del ejército César Muxó. 
La ceremonia se efectuará en la iglesia 
del Vedado. 
— E l joven Teodoro Ferrer ha pedido 
la mano de la distinguida señorita Evan 
gelina Hiella. 
la 
H E L A D O S P A R A H O Y 
\ l EL SALON PREFERIDO por las FAMILIAS.—Especialidad de la casa-, CREMA DE ANON 
\\ \NTECADO — CHOCOLATE GLACE — COCO — CREMA DE CHOCOLATE 
CREMA PARISIEN — ROYAL BISCUIT — TORTONIS — JAI-ALAI — AR-
IEQUIN — NARANJA GLACE — MAMEY GLACE — MANGO GLACE — SE-
ÑORITAS HELADAS — ALBARICOQUE — FRESA — GUANABANA — MAN-
GO — MELOCOTON — MELON — MAMEY — NARANJA — PIÑA — ZAPO-
y i E , E T C ETC. 
" l a prni,n""" 1 0 R C I M A , Gal iaoo y S a n J o s é 
C i r c u l o J v i l e s i n o 
fiesta de San Agustín 
Prometimos a nuestros lectores tener 
al corriente de todo cuanto se refiera a 
la fiesta de San Agustín que los avilesi-
nos están organizando para celebrar en 
el "Salón Ensueño" y "Mamoncillo" de 
la Tropical el domingo oO del corriente, 
y hoy tenemos el gusto de adelantar al-
gunas noticias relacionadas con dicha 
tiesta. 
Desde las 9 de la mañana y mientras 
so reúnan los concurrentes, hasta las 11 
ncra en que por el señor cura párroco de 
Puentes Grandes se celebre una misa en 
honor de San Agustín, la orquesta que 
dirige el conocido y reputado maestro 
Mateo Marsicano, tocará varios aires po-
pulares. 
La misa será amenizada con, una obra 
propia para el acto, la Serenata de Schu-
per, la Mai*cha Real Española y el Ave-
María de Gounod. 
Durante el almuerzo-banquete que ser-
virá el acreditado restaurant de la Haba-
na "El Palacio de Cristal" sorá regocija-
de el encanto de cuantos tengan la dicha 
de asistir a tan agradable fiesta con los 
incomparables aires asturianos "Un día 
alegre" del notable maestro avilesino Don 
nsen 
deposito "Cas filid^as^h^'^ana 
Heliodoro González y con el Himno Avi-
lesino. 
Por la tarde de 1 a 6 gran romería 
con la misma orquesta y un organillo al-
ternando en sus ejecuciones, para mante-
ner en constante animación y alegría to-
do el tiempo que dure la fiesta. Como 
verán nuestros lectores la orquesta eje-
cutará los bañables más populares de ac-




• 2o.—Danzón "Barbero de Sevilla." 
3o.—Paso doble "El Fenómeno." 
4o.—Danzón "Tiburón." 
5o.—Danzón "San Martín." 
6o.—Habanera "Perjura." 
SEGUNDA PARTE 
lo.—Danzón "Sombrero Favorito." 




6o.—Danzón "No te mueras sin ir a Es-
paña." 
Debemos advertir que es de imprescin-
dible necesidad la presentación del recibo 
de la cuota social del mes de Agosto o 
la correspondiente invitación, sin cuyo re-
quisito no se podrá tener derecho a entrar 
en los lugares donde se celebre la fiesta. 
Sitios donde se expenden las invitacio-
nes: ' - - - -1 — —~ 
O'Reilly 112; Amargura 17; Teniente 
Rey 6; Aguacate 59, esquina a Muralla; 
Monte 10; Consulado 72; y Neptuno 9. 
José 
DEFENSA AVERIADA 
Dice el motorista número 1260, 
López Fernández, que al transitar por 
Kelascoaín y San Miguel conduciendo el 
tranvía numero 339 de la línea del Ve-
dado, tuvo un -.-boque .-n el automÓTil 
numero 2719, sufriendo .-venas en ia de-
fensa. 
MALA PISADA 
En el 1er. Centro de Socorros, fué asis-
tida de exquince de la articulación de la 
tibia terciana derecha de pronóstico me-
nos grave, Eufemia Fernández Rodrí-
guez, de Villegas 93, la que dice sufrió 
al dar una mala pisada en su domicilio. 
EN PÍNA í D E L RÍO 
Invitados atentamente por la Rda. Su-
periora del Colegio Inmaculado Corazón 
de María concurrimos a la fiesta esco-
lar que con motivo de la distribución de 
premios celebraba en honor de las fami-
lias de sus educandas la noche del vein-
tiocho de Julio último. 
E l hermoso edificio hallábase a nuestra 
llegada completamente invadido por se-
lecta concurrencia deseosa de demostrar 
con sus aplausos cuanto debe la sociedad 
pinareña a la ilustre Comunidad que lo 
dirige. 
E l acto se celebró con una velada lite-
rario-musical que principiaron todas las 
alumnas cantando a coro un himno bellí-
simo. 
A continuación el Rdo. P. Fermín Fra-
ga analiza en un magistral discurso el 
Los artículos franceses, en Alza, 
pero en "EL ENCANTO," más baratos que antes 
C A M I S O N E S f r a n c e s e s b o r d a d o s a 
m a n o d e l i n ó n , mas de cien modelos diferentes, 
a $ 1-00 uno y a $ 5-80 la media docena 
a „ 1-25 „ y a, „ 6-25 la 
-35 „ y a „ 7-25 la 
1-50 „ y a „ 8-00 la 





una y a 
„ y a 
„ y a 
n y a 
$9-50 la media docena 
»10-60 la „ 
»12-00 la „ 
„ 13-50 la „ 
C A M I S A S d e l i n ó n , f r a n c e s a s , c o n 
a d o r n o s v a l e n c i e n y b o r d a d o s 
a $ 1-75 una y a $ 9-75 la media docena 
C A M I S A S d e o l á n c l a r í n , d e p u r o l ino 
a $2-50 y a $13-50 la media docena 









a „ 16-50 la 
a „ 18-00 la 
a „ 21-20 la 
a ,,26-50 la 
E s u n a e s p l é n d i d a o p o r t u n i d a d q u e o f r e c e m o s a l a s d a m a s p o r q u e 
t e n e m o s n e c e s i d a d d e r e a l i z a r l o m á s p o s i b l e . 
"El Encanto," Solís,Hno.yCa., Gaíiano y S. Rafael 
FABRICANTE DE MUEBLES FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
S a n R a f a e ¡ , 67, Te l fno . A - 2 9 9 3 
En esta casa encontrará usted un gran 
surtido de muebles de todas clases, entre 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
XV, Inglés y otros estilos. También se 
construyen muebles al gusto del mar-
chante, por difícil que sean, a precio de 
fábrica. 
A S Ü N T O S V A R I O S 
NUWO ADMINISTRADOR 
Ha llegado a Sagua el señor Pedro Pa-
blo Pérez, nombrado Administrador do 
la Sucursal del Banco Nacional de aquella 
Vil la . 
UN KSPIGON 
H á n acudido al Gobierno Civil de San-
ta Clara los señores dón Nicolás Castaño 
y otros, en solicitud de que se los conce-
da autorización para construir un espigón 
en el puerto do Cienfuegps, en los almace-
nes conocidos por do Aviles y Lcblanc. ' 
HAbANüE FUERTE 
I ríos V" haciendo fuego 
Si han perdido sus fuerzas y deseos 
naturales recupérenlos. Háganse fuertes 
y vigorosos. ¿Cómo? Tomando las Gra-
geas Flamel de positiva eficacia para 
combatir la pérdida de la virilidad. 
Las Grageas Flamel dan siempre el re-
sultado que se desea. Tomándolas hom-
bres y mujeres gastadas o azotados, 
Vuelven a ser lo que eran. v 
Se toman metódicamente 
especiales. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, Dr. 
González, Majó y Colomer y farmacias 
bien surtidas 
o en casos 
No a s r e r s o n a i e s 
E l D r . M a n u e l D o b a l 
Abanicos de novedad y moda que acaba de poner 
a la venta la Sedería ^ B A Z A R I N G L E S " 
C A R L O S V , 
P E L U C A D E C O L O R . 
^ I L F L O R E S , 
E S P E J O d e 1* M O D A , 
G A T O C A S C A B E L , 
R O S A D F C A R O N . 
T E L E F O N O Y 
L I R I O S B L A N C O S . 
Al por mayor: LOPEZ RIO y Cia . Galiano, ' 7 2 . 
C 3485 alt 3-5 
ée encuentra gravemente enfermo des-
de hace algún tiempo nuestro respetable 
y querido amigo el Presbítero doctor Ma-
nuel de J . Dobal, orador sagrado de mag-
nífica y conceptuosa palabra. 
La constante asistencia que al ilustre 
enfermo prestan los doctores Antonio 
Díaz Albertini, y Manuel Barroso, hace 
que confiemos que la vida del enfermo 
se conserve para bien de la Iglesia y 
de la intelectualidad. 
Hacemos fervientes votos por que así 
suceda. 
método educativo establecido en el Co-
legio, 
Sobresalieron en la ejecución de difíci-
les composiciones en el piano las señori-
tas María Josefa Porra, María Josefa, 
Dolores y Paulina Méndez, Amalia Delga-
do y Gertrudis de la Torré. 
En la graciosa zarzuela "La Medicina 
Eficaz" hicieron unas actrices ideales Ol-
ga Cuervo, Amalia Delgado y Dolores 
Pérez. 
María de los Angeles Quintana dijo 
muy sentida y correctamente la poesía ti-
tulada "Gratitud." 
Lafe pequeñitas acompañadas por Ma-
ría Josefa Porra entonaron el cántico Los 
Premios. 
En los otros números del programa se 
distinguieron también notablemente Con-
cepción Verde, Lucrecia y Ofelia Lámar, 
María Josefa Caray, Antonia Suárez, Ma-
ría Antonia Quintana, Luisa Silió, Dolo-
res Miró, Lucía E . Fernández y Estrella 
Jérez. 
Hecha la distribución de premios en 
elocuente oi'ación el Licenciado Adriano 
Avendaño hace el resumen de la labor 
pedagógica del Colegio durante el curso 
escolar ensalzando en brillantes períodos 
la importancia de la Ciencia y la Religión 
unidas en la instrucción como únicos ver-
daderos cimientos de la familia y la so-
ciedad. 
No terminaremos estas ligeras notas 
de la fiesta sin hacer conocer la admira-
ción que nos causó el espléndido edificio. 
A la verdad, nos sorprendió aun conocien-
do la culta y progresiva población encon-
trar un instituto a la altura de los mejo-
res del extranjero. 
Su método de enseñanza es verdadera-
mente enciclopédico figurando en primer 
lugar la Economía doméstica y el trabajo 
manual que alternando con el de la inte-
ligencia contribuye al desenvolvimiento 
físico e intelectual de las alumnas habi-
tuándolas además al trabajo que es la ley 
de la vida. 
La labor no se limita, como no debiera 
limitarse en ningún centro de instrucción 
a la tarea única de dar conocimientos si-
no que sin desatenderlos, atiende a la 
cultura del cuerpo y a la del alma y de 
ésta a la totalidad de sus facultades: lo 
mismo que a la inteligencia al sentimien-
to y la voluntad, no olvidando los elemen-
tos que integi-an cada una de estas esferas 
de la vida psíquica. 
En lo intelectual se ocupa preferente-
mente en formar cerebros. Las facultades 
reflexivas como el juicio y el raciocinio 
miento individual, relevando a un segun-
do lugar las meramente reproductivas. Y 
con esta enseñanza activa a la vez que ce-
rebros forma corazones y caracteres pro-
moviendo la acción y el esfuerzo en la 
alumna que al pensar por sí misma, des-
pierta y se fortalece en el espíritu de ini-
ciativa, adquiriendo confianza en sus pro-
pias energías y en sentimiento de su per-
sonalidad. 
La cultura estética es considerada así 
mismo factor principalísimo en el sistema 
de instrucción educativa del Colegio por 
cuanto influye la belleza harmónica, toda primeras frases a su querido maestro el 
Í^ÍIS* ^ ? H ^ ? - * ^ < ^ J á . ? ^ > i é ( ^ 0 c ^ 1 , . Casado (ausente) y terminó des-
EL AGUA DE SOLARES 
Limpia el riñón y hace digerir con fa-
cilidad todos los alimentos. De venta en 
droguerías, farmacias y víveres finos. 
Depósito general: Hermosa y Arche, .5. 
en C , Compostela 113, Teléfono A 2959. 
L A S E N C I L L E Z E S ELEGANCIA" 
U M U E B L E S F I N O S ^ 
' B E L A S C O A J N ¿ M Y z 
ENTRE NEPTUNO V CONCORDIA J 0 5 E b e l t r a n : 
C A P S U L A S D E A P I O L D E C A E -
L O S E R B A 
Quitan el dolor en los p e r í o d o s da 
las señoras . 
P í d a s e en las Farmacias . 2 
F I E S T A I N T I M A 
El día 4 por la tarde reunió en su mesa 
â  un grupô  de amigos para festejar su 
fiesta onomástica nuestro estimado amigo 
el señor Besteiro. 
Al rededor de la mesa estaban sentados 
profesores y alumnos prueba inequívoca 
de la confraternidad que existe en el co-
legio de "San Anacleto," del cual es pro-
fesor el anfitrión. 
Entre risas y exclamaciones se iban su-
cediendo los platos hasta que llegado el 
café, el señor Hernández Massip hizo uso 
de la palabra para saludar al festejado, 
continuando luego los señores Segoviano, 
Mencía y Abreu Una jocosa composición 
recitada por el humon'stico Emilio Casa-
do dic» lugar a que el festejado hiciese el 
resumen, el cual empezó por dedicar las 
! - J 
Cura NEURALGIAS, ^ 
Dolores de CABEZA. 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, & <Sc. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
doctores Hernández Massip, Segoviano, 
Mencía, Abreu y Almasqué, a los señores 
Casado, Manuel de Vado, José de los 
Ríos. López Rodríguez, Salazar, Martí y 
un grupo de más de cuarenta alumnos. 
Al despedirse, todos hicieron votos por-
que el año próximo se repitiese tan agra-
dable fiesta. 
lo bello que hermosea y ennoblece la vi 
da. 
Felicitamos a la Rda. Superiora y Pro-
fesoras del Inmaculado Corazón de Ma-
ría y particularmente a su directora Rda. 
Sor Pilar Faura. 
V. Y. 
Guane 30-914. . -
nués dando las gracias a los presentes por 
haber correspondido a su invitación . 
Puestos de pie acordaron los comensa-
les enviar al jefe de la casa, doctor Casa-
do un cablegrama de salutación quedando 
comisionados para ello los señores Massip, 
Segoviano y Casado. 
Entre los asistentes citaremos a los 
SPECTACULOS 
POLITEAMA. —No hemos recibido el 
programa. 
MARTI. —La danza de las horas. 
AZCUE. —Cine y Variedades. 
ALHAMBRA. — E l niño perdido. —A 
la puerta del bohío.—Una rumba en Bo-
loña. 
MAXIN.—Prado y Animas. —Cine.— 
Estrenos. 
TEATRO PRADO. —Hoy viernes, dia 
de moda, ha combinado la empresa de 
este cine un programa que no es posible 
hacerlo mejor: en primera tanda va un 
estreno interesantísimo: " E l circo am-
bulante,'" película esta de que trae la 
prensa cinematográfica de Europa las 
notas más laudatorias y los juicios más 
favorables. En segunda tanda se lleva-
rá al lienzo la preciosa cinta de la casa 
Vitagraf "Fruto de una Venganza" y en 
tercera la preciosa obra de Mad. Robinne 
titulada "Más fuerte que el odio." 
Esto unido a que este día se dan cita 
en este cine las familias más distingui-
das de la Habana, hará que esa noche sea 
el aristocrático Cine Prado un sitio en-
cantador. 
Para la semana próxima se prepara un 
estreno sensacional, se titula "La Bertha 
o E l castigo del miserable;" esta cinta 
que es de la Hollanda Film que no es 
más que una de las muchas marcas que 
fabrica la acreditada manufactura da 
Pathé habrá de llamar poderosamente la 
atención. 
Pkian Chocolate Mestre y 
Martinica yPostales de se-
da y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
D E L A 
E S T A C I O N 
C E N T R A U 
A 
n 
M A R I A N A O 
E N 2 5 M I N U T O S 
D E A E S T A C I O N C E N T R A L A M A R I A N A 
5 a 9 a. 
Cadí 
De 11 a. m. a 1 p. m. 
Cada media hora 
De 1 a 4 p. m. 
Cada hora 
De 4 a 8 y 30 p. m 
Cada media hora 
a s 
P O R L A H U E V A D O B L E V H D E L F . 0 
H A V A N A C E N T R A L 
D g M A R I A N A O A L A E S T A C I O N C E N T R A , 
P O R S O L O 
C E N T A V O S 
De 5.32 a 9.32 a. m. 
Cada media hora 
De 9. 32 a 11.32 a. m.l De 33 a 
Cada hora r Jo ^ !,-U21.p- H De 1'32 a 4.32 p. m.|De 4 32 a q ̂  7 Cada media hora Cada hora °-32-P Cada media hora 
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OCURRENCIAS DE POLICÍA 
íiSMtfiv í 
LO ENGAÑARON COMO A UN CHINO 
En la tercera estación manifestó To-
más Milián Morenate, de San Rafael 168, 
propietario de la casa Amistad 57, que 
hace unos días le dió a Carmen Ruiz, ve-
cina de esta última casa, seis centenes 
para que se mudara, y que ésta, lejos de 
mudarse, se mofa de él y se niega a en-
tregarle los seis centenes. 
E N E L MERCADO DE'TACON 
Manuel León y Peraza, de Angeles 54, 
y Juan Baluja y García, de Reina 17, fue-
ron detenidos por el vigilante 873 por ha-
ber sostenido una reyerta en el mercado 
de Tacón. 
Ambos resultaron lesionados, dándose 
cuenta al Correccional de la Segunda Sec 
ción. 
E N LA CALLE Y SIN LLAVIN 
E l vigilante 995 condujo a la 4a. Esta-
ción al encargado de la cindadela sita en 
Aguila 307, por acúsarlo su inquilino 
Gregorio Pastrana Betancourt de que se 
niega a abrirle la puerta de dicha cinda-
dela, teniendo que dormir muchos días 
fuera. 
DESERTOR LESIONADO 
En el primer centro de socorros fué 
asistido ayer de lesiones leves Alberto 
Gil y Osoa, las cuales se causó al caerle 
un saco de avena en los muelles de San 
Ambrosio. • 
Fué remitido a la Cabaña por ser de-
sertor del Ejército. 
SIN LICENCIA 
E l vigilante de la Estación Terminal 
Carlos García condujo a la 4a. Estación 
P a r a las e n f e r m e d a d e s de la P i e l 
Cimarrones, Julio 10 de 1914. 
Señor Administrador de las Aguas Mi-
nerales de San Miguel de los Baños. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Me complazco en escribirle estas líneas 
para decirlo que la molestísima enferme-
dad do la piel que venía padeciendo me 
ha desaparecido totalmente mediante el 
uso del Agua de San Miguel. 
Haga de estos renglones el uso que 
desee. 
De usted atta. s. s., 
Caridad Fínalc. 
, a José de las Casas y Enrique, de Quinta 
número 25, Vedado, por portar un revól-
ver cargado sin tener licencia. 
FAMILIA INSULTADA 
En la 4a. Estación manifestó'*Augusto 
Tmbernó Casado, de Cárdenas 81, que Al-
berto Bca, de San Ignacio 92, insultó 
ayer a su familia. 
¿CON QUE PERMISO? 
E l vigilante 15 arrestó a Ricardo Pra 
do y Lay, de Curazao 58, por acusarlo 
í José Santana Pulido, vecino de Aveste-
: rán, letra B., de haberlo maltratado de 
i palabra sin haber tenido motivo para 
I ello. 
JAMAIQUINOS REVOLTOSOS 
En Prado y Morro detuvo el vigilante 
537 a los jamaiquinos Julio Balton y a 
su esposa Luisa Watson, vecinos de Pa-
trocinio y O'Farrill, por armar escánda-
lo. 
Los acusados dicen que solamente ha-
blaban en alta voz. 
NADA ENTRE DOS PLATOS f 
Arcadio Blandin Castillo, de Ancha del 
Norte 18, y José María Parejo y Navas, 
de San Lázaro y Prado, fueron conduci-
dos a la 3a. Estación por haber visto el 
vigilante 524 que el primero le tiraba un 
vaso al último. 
En la estación dijeron ambos que sola-
mente jugaban. 
CHOQUE EN SAN MIGUEL 
Ayer por la tarde chocaron en San Mi-
guel y Consulado el coche de plaza núme 
ro 120 que conducía Francisco Mestre y 
Fernánde", de Cerro 566, y el tranvía de 
la línea de Jesús del Monte, que maneja-
ba J . García. 
A consecuencia del choqüe resultó ave-




N O V E D A D E S 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; in-
terés módico. Sf compran y venden 
mifcblcs, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 j 96.—Tel. A - ^ Í Í S . 
7265 . 90 4-in. 
EN 
R E T R A T O S 
SE ENCUENTRAN SIEMPRE 
/ EN LA 6RAN FOTOGRAFIA DE 
Colominas y Cía. 
San Rafael, 32 
Retratos desde UN peso 
la media docena en ade-
lante. 
Se hacen varias pruebas 
para elegir. 
Somos importadores de 
las cámaras Kodak y toda 
clase de efectos fotográ° 
fieos. 
D e l J u z g a d o k G u a r d i a 
ROBO 
Manuel Fernández y Fernández, de lí) 
años, carrero de la Panadería "La Regu-
I ladora", situada en Espada número 10, 
' participó al vigilante (?44, Segundo Fernán 
I doz y al oficial de Guardia de la Séptima 
, Estación de Policía, que al regresar antes 
de ayer al establecimiento donde trabaja, 
notó la falta de un pantalón de casimir 
color clavo, un par de zapatos negros y un 
reloj de plata con una sola tapa y que el 
' autor de la sustración para verificarla, 
I rompió una tela metálica de una ventana 
i que da a la azotea del referido domicilio. 
Que ayer vió transitar por la calle de 
i Zaragoza y Calzada del Cerro a un mucha-
1 cho de la raza blanca que no conoce y que 
iba montado en una bicicleta, llevando 
! puestos sus pantalones y zapatos, el que 
I al verlo se dió a la fuga abandonando la 
¡ bicicleta. 
La policía dió cuenta del caso al Juzgado 
! de Guardia. 
NIÑA LESIONADA 
La niña de 4 años de edad Isabel Gaparó 
! y Martínez, vecina de Escobar número 
¡ 93, estando jugando ayer en su domicilio 
se cayó de un velocípedo, sufriendo las 
fracturas incompletas de los huesos cúbi-
to y radio izquierdo. 
Fué asistida en el centro de socorros 
del 2o. Distrito por el doctor Francisco 
Polanco, que calificó de grave su estado. 
HERIDO GRAVE 
Al tirarse de un tranvía de la línea de 
Vedado-Calle de Aguila, anoche en Mari-
na y Venus, Ramón Cabrera, de la Haba-
na, de 39 años y vecino de S. Miguel 205. 




fabricantes de las 
leches marca MAG-
NOLIA y AGUILA, no 
ha subido aún los 
precios de sus 
marcas de leches 
condensadas, por 
ser ellas de fabri-
cación americana 
y, par consiguien-
te, no afectada to-
davía por la gue-
rra europea. 
C 3495 
pérforo cortante, que se encontraba en el 
pavimento, que le interesa toda la región 
palmar derecha, de la que fué asistido poí* 
el doctor Raúl de la Vega en el 2o Centro 
de Socorros. 
INFRACCION POSTAL 
Purificación Bermúdez y Ciz, de Espa-
ña, casada, y vecina de Amistad número 
134, presentó anoche en la 4a. Estación de 
Policía una carta fecha 18 de Diciembre 
de 1913, dirigida por su prima Carmen 
Santos Ciz, de 24 años y cuyo domicilio 
ignora, a su hermano José Bermúde'/, re-
sidente en España, en la que se le calumnia 
y que recogió su marido en un viaje que 
dió a España. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Ayer ocurrió un principio de incendio 
en la bodega sita en Vives 59, propiedad 
de Nicanor Vento y Vallin. 
Los pintores José María, de Jesús del 
Monte 197 y Nicolás Valdés. de Castillo 
68,'-estando derritiendo cera en un reber-
vero, esta se incendió trasmitiendo las lla-
mas a unos papeles que se encontraban 
en un cuarto intei-ior de la referida bode-
ga. Del hecho conoció el Juez de Guardia. 
GOTERAS U S T E D M I S M O p u e d e r e p a r a r las gote-r a s de su azotea , c o m p r a n d o u n a la ta de ^ E L A S T I C C E M E N T M a r c a T I G R I S " en cua lquier f e r r e t e r í a . Prec io 2 5 cts. Udíco Representante: M. A. ESTRADA. TELEFONO A-7031 
C 3340 
SAN IGNACIO, No. 5? . 
26 lo. A. 
Escuela de Artes Y Oficios 
M a t r i c u l a p a r a e) nuevo curso 
Durante el mes de Septiembre estará 
abierta en esta Secretaria la matricula 
para el año escolar de 1914-1915. . 
Tanto la ihatrícula como las enseñanzas 
son completamente gratuitas y para alum-
nos externos. 
Existen en la Escuela cursos de dia y 
de noche. v 
Los cursos de día están constituidos 
por la Enseñanza preparatoria y la Ense-
ñanza Técnica-Industrial. , 
Esta se divide en Enseñanza general, 
que comprende, en tres años, las asigna-
turas teóricas correspondientes y el apren-
dizaje, en los talleres o laboratorios, de 
los oficios siguientes: Albañilería y Can-
tería, Carpintería, Tornería y Modelos. 
Ebanistería y Talla, Mecánica y Ajuste, 
Tornería Mecánica, Herrería, Calderería 
y Plomería, Electricidad y Química, y En 
señanzas Especiales para Constructoi-es 
Civiles. Mecánicos, Electricistas y Quími-
cos industriales. 
Para ser admitidos, por.primera vez, a 
la matrícula de cualquiera de las ense-
ñanzas de esta Escuela, es necesario que 
lo soliciten por escrito en instancia diri-
gida al señor Director, los padres, tuto-
res o encargados de los aspirantes, pu-
diendo hacerlo el propio interesado, para 
la Enseñanza nocturna. Acompañarán a 
dicha solicitud el certificado del acta de 
inscripción de nacimiento, expedida por el 
Registro Civil respectivo, o la partida 
bautismal, y también la certificación de 
un médico del Departamento Nacional do 
Sanidad, haciendo constar que el aspiran-
te no padece enfermedad contagiosa ni de-
fecto físico que le imposibilite para el 
estudio. 
Además se requiere: 
Para la Enseñanza prepai'atoria, tener 
13 años de edad, por lo menos, el dia lo. 
de Octubre de 1914 y acreditar mediante 
examen, que tendrá lugar en el mes de 
Septiembre, que sabe leer y escribir y 
conoce la práctica de las cuatro operacio-
nes fundamentales de la Aritmética, y el 
trazado de las figuras geométricas más 
sencillas. 
Para la Enseñanza Técnica-industrial, 
tener 14 años de edad por lo menos el lo. 
de Octubre, y acreditar por examen en el 
Concurso de admisión que comenzará a 
la una de la tarde del día 25 de Septiem-
bre, que posee los conocimientos de la En-
señanza preparatoria, los cuales consis-
ten en Lectura y Escritura, Noociones de 
la Lengua Castellana, Geografía e His-
toria de Cuba, Principios de Aritmética 
y Principios de Geometría y de Dibujo. 
Para la Enseñanza nocturna, tener por 
lo menos, 14 años de edad el l.o de Octu-
bre y probar mediante examen de admi-
sión, que tendrá lugar en el mes de Sep-
tiembre, que sabe leer y escribir y coho-
ce la práctica de las cuatro operaciones 
fundamentales de lá Aritmética. 
Los alumnos de cursos anteriores nece-
sitarán renovar la matrícula para conti-
nuar en la Escuela. 
La inscripción de la matrícula se hará 
por medio de cédulas impi'esas que se fa-
cilitarán en esta Secretaría (Belascoain 
entre Francisco V. Aguilera y Sitios) de 
8 a 11 de la mañana y de 7 a 8 de I> 
noche, desde el día l.o hasta el 15 de Sep-
tiembre, y de 8 a 10 de la mañana, de 
1 a 4 de la tarde y de' 1 a 8 de la no-
che desde el día 16 hasta el 30 del misma 
Septiembre. 
También se facilitan prospectos de laa 
Enseñanzas de esta Escuela a cuantas per-
sonas los soliciten. 
Lo que de orden del señor Director st 
publica para general conocimiento. 
Habana, 4 de Agosto de 1913. , 
E L SECRETARIO. 
C A M I S A S B U E N A S 
A pre<Sos razonables en "El Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
3394 -lAg. 
M A D R U G A 
HOTEL "Las Delicias del Copey" 
L.EVKA DE AUTOMOVILES, do la 
Habana al Hotel Delicias del Copey, 
Madruga, en dos horas y media. 
SALEX DE TOYO (Jesús del 
Monte) para Madruga a las 7, a las 
11, a las 3 y a las 6 p. m. 
SALEN DE MADRUGA, para la 
HABANA a las 5-40, a las 11, a las 3 
y a las 6 p. ni. 
PRECIO: $1-30 PLATA. 
Baños Sulfurosos y Ferruginosos, to-
do el año. 
Para más particulares, referentes 
al hotel, dirigirse al administrador, 
Sr. Francisco Sánchez, Madruga, 
c. 3262 15-29 Jl. 
******* 
E L C O R R E O D E P A R I S 
9! 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E T E J I D O S Y S E D E R I A 
O B I S P O , 8 0 . T E L E F O N O A - 3 2 6 0 . 
E r a n l iqu idac ión de toJos los a r t í c u l o s de Ropa y S e d e r í a , por solo un mes. 
TODOS los artículos tienen fijado sus precios, rebajados en UN CINCUENTA PQR CIENTO. Vean 
nuetros precios y aprovechen las gangas que ofrecemos. Solo un mes durará nuestra LIQUIDACION. 
Ultimos modelos de corsets franceses, exclusivos para " E L CORREO DE PARIS" a $ 4-25 y $5-30. 
C 3460 alt 
F O L L E T I N 
S A L V A D O R F A R I Ñ A 
LA SOTA DE ESPADAS 
De venta en la Librería Cervantes, 
Galiano número 62. 
afana en edad casi senil por darle a él 
educación y por reunirle una dote a Ma-
riquita. ¡Oh! sí; es necesario pensar en 
Mariquita. Ya sabe Donato el álgebra, 
la geometría... Mariquita tendrá su do-
te. 
Y viene un día de júbilo. Donato sabe 
que no son tan pobres como se decía, co-
mo quiera que se posee una casa de cam-
po, donde el padre, ahora que ya tiene 
canas, irá a descansar con la pequeñuela. 
Donato sólo pennanecerá en la ciudad, 
preparando su porvenir. 
Ha prometido a su padre y, más aún, 
a sí mismo, dedicarse exclusivamente al 
estudio. Sus compañeros tienen copas y 
amoríos; él no quiere' vinos ni amores 
de lujo. Sólo una cosa lo seduce; no los 
ahumados ojos de mujerzuelas de afeite, 
no los rubíes de las botellas; otra cosa: 
pasar como una saeta por los paseos de 
Milán, correr a galope tendido en un buen 
bayo por las vías de circunvalación; esto 
sí le seduce. En fin, a los veinte años se 
puede con razón decir que no basta la 
mecánica, * 
Mas por algo fué testigo de la pruden-
te economía del padre; quitándose de la 
boca un cigarro que apesta y cuesta un 
ojo de la cara, él también cabalgará en 
velocípedo y en bayo. Cierto que se po-
dría poner aparte aquel dinero para la 
dote de Mariquita; pero, en fin, decidlo 
vosotros mismos, a los veinte años ¿pue-
de bastar la mecánica ? Fuera de que aho-
ra es un estudiante; cuando sea ingenie-
xo. entonces será otra cosa. 
¡Y qué ricas minas ahondadas con el 
deseo y qué bellos castillos en que no fal-
ta el canoso castellano, ni menos la rubia 
y gentil castellana! Pero veis aquí que 
un demonio viene y sopla en aquellas san-
tas visiones, y los castillos se derruyen y 
los castellanos quedan en la calle más po-
bres que primero. Un instante ha des-
truido tantos sueños afectuosos; una hora 
do abandono ha podido más que veintidós 
años de afecto... porque inútil es ahora 
apartar la vista, una ruina se consuma 
por su obra; he aquí el tapete y los mon-
tones de oro que dan vértigo, y la pri-
mera puesta ansiosa, y la última puesta 
trémula, y una multitud de bajos senti-
mientos en el corazón, y mil ideas cul-
pables en la cabeza, y en un rapto de có-
lera el ganancioso, contra sí mismo, con-
tra el azar, contra Dios..., .todavía una 
puesta desesperada con dinero ajeno. 
—¡Has perdido! ¡Otra vez y siempre 
has perdido! 
Donato alza la cabeza de entre las ma-
nos y hunde más la vista en el obscuro 
vacíe, surcado a veces por las parábolas 
de laa luciérnagas y las exhalaciones. No 
oye ya la brisa que va murmurando des-
de la morera más próxima, hasta la aca-
cia del seto y los olmos del valle; mil 
imágenes fantásticas bullen y rebullen an-
te sus turbados ojos, primero distinta y 
luego confusamente; al fin, parécele que 
el aura de la noche le lamisca la frente 
como una fría caricia, parécele que está 
durmiendo, parécele que está soñando. 
Ahora comienza ya a tender el alba sus 
cendales, el alba portadora de los honra-
dos propósitos, y uno solo permanece en 
Donato. Levántase, corre al dormitorio 
de su padre, llama con mano trémula a 
I la puerta, entra, se echa en brazos del 
| viejo y baña sus venerables canas con 
! amarguísimas lágrimas. 
I —Papá—le dice,—soy indigno de t í . . . 
he jugado, he perdido, he rogado a Dios 
que me de la muerte... 
Estas últimas palabras borran en el co-
razón del padre la impresión de jlas pri-
meraa. 
E l pobre viejo contesta con un beso y no 
encuentra una palabra de reconvención. 
Concedido un instante a los mudos so-
llozos, aprieta contra su pecho la cabeza 
del hijo, y dando a su voz una dulzura 
que llega al corazón del culpable con más 
eficacia que todo vituperio, le dice: 
— Y bien, ¿ cuánto ? 
—Seis mil liras. 
Media una pausa de silencio. E l viejo 
calla; Donato esconde desesperadamente 
lí cabeza entre las manos. 
—Seis mil liras—repite Norberto. — 
Mucho es para nosotros, que no somos 
ricos; pero no llores así; las lágrimas no 
remedian nada. Venderemos una ala de 
nuestra casita y el huerto; a dicha, lo ha 
solicita el vecino y le haremos un buen 
servicio. Quiere decir que Mariquita es-
perará a casarse algunos años más, hasta 
que tú hayas ganado lo necesario para 
| rehabilitarla de dote; y si necesario fue-
ra, yo volveré a la ciudad y procuraré 
j recobrar mi antiguo empleo, que todavía 
estoy sano y fuerte. 
¡Ay! Donato no puede resistir a tan 
| benignas palabras, a aquelas tiernas ca-
I ricias, a aquel acento melancólico y pia-
] doso del pobre viejo que considera la 
; culpa del hijo como una desgracia de la 
\ suerte. Está al borde de un precipicio; 
enjugándose las lágrimas y mira a su al-
rededor.... Mejor es así . . .no era más 
que un sueño. Está solo en su aposento, 
apoyado en la ventana que da al obscu-
ro campo; los negros fantasmas del va-
lle menean la cabeza, y las ranas conti-
núan su ronco e ingrato canto, cesando 
a breves intervalos para cscuhar canto 
idéntico que contesta de más lejos. 
Ha pensado mucho en ella y de conti-
nuo por espacio de no pocos días. ¿A 
qué detenerse ahora en aquela imagen? 
No, nunca tendrá el valor de decir a' 
aquel pobre corazón de padre semejante 
desdicha, de ver huir ante una palabra 
la serenidad de aquel semblante adora-
do. Antes morir. 
¡Antes morir! Y mira y ahonda más y 
más en la obscuridad y a ella se lanza 
con el deseo. ¡Si pudiera sumerigrle en 
el infinito que tiene delante, destruirse 
u olvidarse en el vértigo de los átomos 
que corren en el espacio!...Y se detiene 
un instante en este pensamiento gigan-
tesco, y confronta la pequeña causa de su 
inmenso afán; pero.no saca.de ello fuer-
za alguna; todo en aquel arcano le pare-
ce grande de un mismo modo; la pará-
bola de la luciérnaga estrella de los 
campos, la parábola de la exhalación, lu-
ciérnaga del infinito. Toda grandeza es 
vana, fuera de la del propio afán. ¡Más 
vale morir! 
Donato sale de su aposento, aplica el 
oído al corredor y no oye ningún ruido; 
vuelve a entrar, toma un revólver, lo re-
quiere . . . deja luego caer el brazo a lo 
largo y escucha otra vez.. .Ninguna voz 
lo detiene.. .tiene miedo de sí mismo, hu-
ye, baja la escalera, sale a cielo abierto 
con la pistola en la mano y entra en un 
andén que conduce al bosquele. Callan 
las ranas para dejarlo pasar y luego 1c 
gritan detrás enviándole su ronca befa. 
Y él sigue huyendo con la funesta arma 
en la mano.. .Finalmente se detiene, se 
arroja al suelo y encuentra en su pecho 
un soUozo. 
Un pajarillo que ha tenido miedo, le-
vanta el vuelo para mudar de lecho 
Después calla todo, hasta las burlonas 
voces de la noche. Luegoí sobre las más 
altas crestas de los montes se extiende 
una faja de oro pálido: es el alba. 
Una golondrina madrugadora pasa co-
mo una saeta gorjeando para despertar 
al vecindano; otro golondrina le contes-
ta y otra luego y luego otra y otra, has-
ta que el aire se puebla de afas y gor-
jeos. Donato mira aquellas ágiles cria-
tunllas que revolotean por encima de su 
cabeza. De cada matorral, de cada te-
rruño se elevan al cielo otras muchas 
avecillas; en la copa de cada árbol hav 
una conversación animada y todas las ra-
mas se mecen al ínfimo peso de aquella 
turba parlera, mientras a lo lejos los ga-
llos del contorno se envían su estridente 
saludo. *H« 
Donato sigue distraidamente con la 
vista aquellos vuelos, ote aquellas char-
T luz de* 
las y se olvida de sí mismo. La ^ 
nueva día ha puesto en fuga to1?0 ^ 
fantasmas pavorosos y despierta ia 
por todas partes; los montes parece ra 
se levantan ahora mismo de los * ^ 
tre abre a su existencia de un ^^.IL coí tos. y los tallos de hierba se adornan ^ 
sus perlas de rocío para recibir ai -
Poco a poco se hace la luz más viva, y 
netra más adentro en los bosques, ^ 
setos, en Jos prados; después mira1 jan8J 
con cuatro rayos las cordilleras \* ^ 
y se eleva en fin majestuoso, î 1111" 3 
el más oculto rincón y obligando ^ ^ 
criaturas más tétricas a enviarle 
reflejo alegre y amorosa sonrisa. 
Donato mira en tomo de sí; esta ^ ^ 
breve espacio descubierto, junto 
fuente silenciosa adonde en 0̂x0̂î  
vino a sentarse tantas veces; a 
los árboles le hacen cerca; en rt(j u» 
bulle un hormiguero, a quien dcsp ^ íV 
rayo de sol, y anda ya en su laoo 
da día; un topo, que permaneció ^ 
de casa más de lo acostumbrado, j 
el sendero como una pelota n, griutí! 
vuelve a entrar en su pequeño la ,^! 
duermen ya los grillos y se ".^uñ** 
las estridentes cigarras; en los ^ 
entre las cintas de hierba, rebulle 
número de criaturas que vuelven 
gremente a la vida; la v 6 ^ 0 ^ * » p*»'?! 
tre abre a s uexistencia dt un 5e 
pa de los más vivos colores; oy , ^ 
lejos el mugido de los bueyes, ^ 
de un labriego que pasa por « ¿gtliM 
real, que limita el bosquete, y e laS pi**, 
de las ruedas de un carro sobre 
dras de otro camino. 
= D E P O R T E S 
EL "REAL CLUB MARITIMO", DE BARCELONA 
l i i i l i 
i 
FOOT-BALL A8S0CIATI0N 
¿ P O R Q U E S U F R I R ? ^ 
VUESTRO M A L YA T I E N E C U R A 
MILCB DE « N T I G U O S ENFERMOS ASI LO 
A T E S T I G U A N . - T O M A D EL S A N AHOGO 
F* A L E M A N A V SU CURACION SERA C O M -
PLETA. VENTA EN F A R M A C I A S . 
C 34: 13-4-Afr. 
L O S A M A T E U R S D E 1 9 1 4 
Sabí, ss. 
Lamas, Ib , . 
Thompson, cf. 
Mestre, p y lf. 
Camacho, 3b. , 
González, c. . 
Guzmán, p, . 
Batet, rf. . . . 
C H I S M O G R A F I A 
Lector: si la memoria no te es infiel y 
tuviste la paciencia de leer una de mis 
primeras "chismografías," seguramente 
recordarás la alusión que en la misma i 
hacía a un veterano, viejo, achacoso, can-1 
sado de la ruda brega del vivir y que j Guerra rf 
sin fuerzas para seguir luchando hizo j Santamaría 2b 
mutis y se retiró por el foro. 
Pues bien; prepárate lector a recibir 
una buena noíbia. Ese veterano viejo, 
achacoso, et., etc parece que en su 
peergrinación por otras latitudes ha en-
contrado un alma noble y caritativa que 
con sus buenos consejos y razonamientos 
de peso, le ha hecho volver por la bue-
na senda. 
Y a lo tenemos otra vez en escena y dis-
puesto a la lucha. Con el cambio de aires 
se ha rejuvenecido y por sus venas corre 
sangre moza. Con todo esto y con los 
recuerdos de tiempos más gloriosos, sus 
victorias han de ser incontables. ¡Nada! 
¡Qué va a salir en coche! 
E n el abigarrado y reducido mundo 
"íoot-ballístico" ya contamos con un 
miembro más. Lo que no nos atrevemos 
' a asegurar es, si éste uno más no tenien-
' do campo donde poder vivir y desarenar-
l e , producirá uno menos. Aquí en cues-
tiones de "foot-ball" la ley de compensa-
ciones está en todo su vigor. No sabe-
mos a quien le tocará ser ese uno menos. 
Q u i z á s . . . ¡pero no! Vale más no hacer 
conjeturas y suposiciones, que el tiem-
po so encargará de solucionar. 
• 'Sc;?>re" de los P*Íso* en ^ "Liga Na-
cional" celebrados el domingo último en 
"Habana Park." 
C. A. C. 






y Pérez; Castro, Más y Cardella; Mestre 
Lomas y Gonzále;;; Camacho, Santamaría 
y Lomas; Sabí, Santamaría y Lemas. 
Struck outs: Quintero uno. Palmero 
cinco, Guzmán uno y Mestre uno. 
Bases on balls: Quintana uno, Palmero 
uno, Guzmán dos y Mestre ocho. 
Hits a los pitchers: A. Quintana 4 en 
4 innings y a Guzmán tres en uno. 
Tiempo: Una hora 55 minutos. 
Umpires: González y Montañez. 
Scorer: E . J . López. 
I N S T I T U T O 
V. C. H. O. A. E . 
4 25 18 4 Totales 26 
SOCIEDAD D E MARIANAO 
V. C. H . O. A. E . 
Alvarez, cf 4 3 1 1 0 0 
Suárez, lf 3 3 1 2 1 0 
Cardella, Ib 2 2 0 8 2 0 
Pérez, 3b 4 3 2 3 0 1 
Más, 2b 4 1 8 4 4 1 
Castro, ss 4 1 2 0 2 0 
T. Alvarez, rf 2 1 1 0 1 0 
Suárez, c 2 1 0 2 2 0 
Quintero, p 2 0 0 0 1 1 
López Zayas, rf . . 1 0 0 1 0 0 
Vázquez, c 2 0 1 6 0 0 
Palmero, p 1 0 0 0 1 0 
Párraga, lf. 
Solar, 2b. 
4 0 1 4 
3 0 0 1 
Seiglie, ss 3 1 1 1 
López, c 4 0 0 3 
Marrero, 3b 4 0 2 2 2 
0 0 0 Cruell, p 
Maura, cf y rf. . . . 3 0 0 1 
Ituarte, Ib 3 0 0 9 
Hoyos, cf 1 0 0 3 
Llano, cf 1 0 0 0 0 0 
Calonga, rf 1 0 0 0 0 0 





Totales 31 15 11 27 14 3 
Anotación por entradas: 
C. A. C 001 200 000— 3 
S. de M 601 004 04x—15 
Sumario: 
Two base hits: Guerra. 
Three base hits: Pérez. 
Stolen bases: Mestre, Alvaroz tref?. 
yas. 
Double play: Más y Cardella; Suártz 
Seguimos sin poder darnos el gustazo 
de presenciar sensacionales encuentros. 
Desde el famoso partido del "florero" no 
i sa ha vuelto a celebrar ningún partido. 
Sin embargo, hay un "club" que parece 
tiene ganas de demosti-arnos que no tie-
ne miedo al calor reinante, ni a cualquier j Suárez, Cardella, Castro dos, López y Za 
i equipo que se le presente por delante. 
j Hace pocos días retó a los "teams" de 
| los cruceros inglés y holandés que es-
taban surtos en bahía. L a cosa era para 
dar un "susto" a cualquiei-a; pero ya he-
mos dicho que ellos no tienen miedo a 
nadie. L a causa de que no sellegó a 
celebrar ningún juego: el conflicto euro-
peo. Parece mentira que una cosa tan 
••baladí" como el "foot hall" sufra tam-
bién las consecuencias del conflicto. ¿Se-
rá por lo de las "balas"? 
INAUGURACION D E L " R E A L C L U B 
MARITIMO" D E B A R C E L O N A 
Hace días tuvo lugar la inauguración 
oficial del "Real Club Mai-ítimo" de la 
ciudad condal, a cuyo acto dedicó en su 
última crónica interesantes líneas el emi-
nente colaborador del DIARIO D E L A 
MARINA, señor Roca y Roca. 
E l edificio que tiene sus cimientos en 
una de las escolleras del puerto de Barce-
lona es verdaderamente suntuoso y artís-
tico como pueden ver nuestros lectores 
por la fotografía que acompaña a estas 
líneaí. 
M. L . de Linares. 
7 Agosto de 1533 
'Minea. lo 
olvido el 
E l A l i m e n , t o ^ / 
R e c o n s t i t u y e n t e 
<iel Ó i ó l o . 
P a r a aaludablea 
EL CAMPEONATO DE MA-
TANZAS 
SBOTENDADO ESPECIALPTENTE PASA LAS PERSONAS QUE TIENEN 
Ĉ E REALIZAR UN TRABAJO MENTAL 0 FISICO ALGO EXAGERADO^OñO 
IA5 EMBARAZADAS YTAS NODPíZÂ  EN LA GONVALESCENCIA, 
B l L05 MINOREN LAVEJESENLA^PISPEP^EN LA$ ENFER-
tfWAPD P E L 5 I 5 r E m NERVIOSO Í T C m $ LASQUE AFECTEN L A 
.Agjgrfe efusivo : P i l j a i t C ^ ^ Tel-/U033 
w r t a 'todos a i rnaLrnes efe v e r é » *< n o » / e n tocias fas d r o g u e n A? y b o t f & á á . » 
C 3483 6-5 
Del Surgidero de Batabano 
El domingo último se verificó confor-
í116 se tenía anunciadlo, el desafío entr3 
'as novenas de "Bejucal" y "Yara," de 
^local idad. . 
Puede decirse fué uno de los mejores 
nue durante la tempotada se han llevado 
cabo, y ae batieron como héroes, defen 
Se Tumora que dos equipos de ésta, 
tienen ganas de celebrar un "partidito." 
Estos dos equipos son los dos únicos que 
se encuentran hoy día en condiciones de 
poder celebrar algún encuentro; pero pa-
iree que están algo reacios por encon-
trarse, a causa de no haber ningún inte-
rés que disputar (léase premio.) 
Esto podría solucionarse de una mane-
ra muy sencilla, para lo cual me voy a 
permitir hacerles una proposición. Pro-
posición que desde luego les ruego no 
la tomen en consideración. (A ver si de 
esta manera la toman... conmigo.) 
Cada uno de los "clubs" aludidos tie-
ne una "Copa" ganada en idénticas con-
diciones, y cuyas copas fueron disputa-
das por los dos mismos equipos en cues-
tión. E n ambos juegos de Copas, parece j túrbelo '̂sb 
que los vencidos no quedaron muy con- | Hernán¿e lb 
fovmos, cosa muy natural, y ahora ten-
drían la gran ocasión de desquitarse con 
la proposición que tengo a bien proson-
tarles, y que es la siguiente: jugarse las 
copas. E l vencedor se quedaría con las 
dos "Copas" y el vencido podría de esta 
manera "renuncia?." 
Desdo luego que esto, para el vencedor 
resultaría un 'gran "triunfo.. . de co-
paf;" y habría de jugar muy bien; pues 
ya hemos dicho que el vencedor podría 
'renunciaP." 
Lleyo, ss. 
" L I G A F E D E R A L " 
Y a picaron las cotorras, así se expresa 
"Olivilla" al dar cuenta en " E l Correo 
de Matanzas" de la victoria obtenida el 
domingo último por el club "Matanzas 
Terminal" en su encuentro con el team 
"Calixto López." 
E l desafío aunque algo movido por^ los 
palos de las cotorras, no por eso dejó de 
ser interesante en todo su desarrollo. 
Los errores de los tabaqueros, fué la 
causa principal de su derrota. 
He aquí como se desarrolló el jue-
C. L O P E Z 
V. C. H. O. A. E . 
Contreras, cf. y ss. 
Fernández, ss. y cf. 
A. Pérez, 2b. . . , 
Falcón, c. 
Campanería, lf. . 
Crescencio, rf. y p. 
Pérez» p 
García, rf 
. . . 31 1 4 24 11 2 
V. T. C. 
V. C. H. O. A. E . 
J. Casuso, 2b. . . . 3 1 2 1 6 0 
Lavandeyra, lf. . . . 4 l ' 1 1 0 0 
Sabí, rf 4 1 1 0 0 0 
B. Obregón, cf. . . 3 2 1 3 0 0 
G. Casuso, ss 4 1 1 2 3 0 
Villalba, I b ; . . . 4 0 0 10 1 2 
Martínez, 3b 4^1 2 2 2 0 
López, c 3 1 1 6 1 0 
A. Casuso, p. . . . 2 1 0 2 1 0 
Totales 32 1 4 24 11 2 
' Anotación por entradas: 
Instituto 000 000 001— 1 
V. T. C 310 032 OOx— 9 
Sumario: 
Two base hits: Párraga, Marrero y J . 
López. / 
Stolen bases: Seiglie y Maura. 
Sacrifico hits: J . Casuso y A. Casuso. 
Double plays: Martínez, J . Casuso y 
Villalba; Solar, Seiglie o Ituarte. 
Struck outs: Por A. Casuso tres, por 
Cruell dos. 
Bases on balls: Cruell dos. 
Balk: Cruell. 
Tiempo: Una hora 30 minutos. 
Umpires: V. González y Ablanedo. 
Scorer: E . J . López. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas da oro. pía/ 
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la qut 
menos interés cobra en los préstamos 
L A R E G K N T K . Neptuno y Amis-
tad. Teléfono \-4S76. 
3400 1-Ag. 
EL ALMUERZO A PaRLA 
Por les organizadores de la fiesta e^ 
obsequio al aviador señor Parlá, se nos r e 
ir.ite la siguiente nota: 
. " L a cervecería " L a Tropical" enviara 
en obsequio del aviador cerveza marc^ 
"Tropical" v cerveza negra marca o tipd. 
"Munich." 
E l alcalde de la capital recibió con verj 
cb.dero agrado una comisión que le visitd 
par \ invitarle al almuerzo ofreciendo d< 
que en el caso que no pudiera asistir por* 
que tiene necesidad de ir al Mariel par^ 
saludar al Honorable señor Presidente dC 
la República, enviará en su representación 
al concejal señor Fernando Suárez. 
Enviará la banda Municipal y antes d«» 
sentarse a la mesa se le entregará al avia-
dor la medalla qut?, le concedió el Ayun* 
tamiento, por su vuelo Kcy West Ma< 
riel. 
Tambi n se le entregará al aviador !«• 
medalla que ganó en Chiqui Jai al ganar 
en compabía de Ruiz el campeonato na* 
cional que se acaba de verificar. Asistk 
rán todos los alcionados al sport. 
' L O N G I N E S " 
F I J O S C O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 37 A , altos 
Apartado 668. Télf. A-2668 
T e l é g r a f o Teodoralro 
DR. GALVEZ GUiLLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a r 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí» 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a ^ 
C o n s u l t a s ; de 11 a 1 y de 4 a i 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobres: de 5,JÍ a < 
3441 
Total. .24 5 5 19 12 8 
T E R M I N A L 
V. C. H. O. A. E . 
I Macías,-. rf y 2b . . 
Partagás, p y rf 
5 1 1 0 0 0 
. 3 0 1 1 8 1 
6 9 27 16 5 
hiendo como vulgarmente se dice, el te-
rreno paimo a palmo 
uesd 
Total 36 
Y A R A 
V. C. H. O. A. E 
Amaro, c 4 
Herrera, Ib 4 
Delgado, 2b 3 
Valdés, 3b 3 
Castillo, lf 3 
0 6 3 






Landa, p 3 0 0 0 
Alonso, cf 3 0 0 
Agusto, rf 4 1 1 
ffoe un principio -se conoció la supe- Sabio, ss 3 ,0 0 1 . - f ' i 1 \ 1 j / I > / l'll.'V IV' a cv u ̂ v_ 
a la ^ del "Yara" PU^to que llegaron quinta entrada sin haber tenido los 
Anselmo, p 1 0 0 0 
E 
Martínez, c. 
S. García, 3b. 
l>onié. Ib. . 
Gerardo, rf. 
Octavio, rf . . 
Y a que nos hemos puesto en el terre-
no de las "Copas," vamos a hablar de , , 
una "gran" Copa, que parece ha pasado *;ln0' P • 
a mejor vida. . I Junc0- cf 
Allá por el mes de Junio estuvo exhi-
biéndose en un escaparate la "dcsaparo-
rida" Copa, que habían de disputársela 
los dos equipos que jugaron el último 
partido de campeonato. Parece que el 
donante, socio de uno de los "Clubs," da-
ba la "Copa" para demostrarnos que su 
"Club" era el que tenía derecho a llevár-
sela. 
E l tiempo pasa, y con el tiempo las co-
sas sufren cambios radicales. No sabe-
mos si por el tiempo o por las cosas, es 
el caso que no se ha vuelto a hablar de 
la famosa "Copa." 
¿Es que el donante ha perdido la fe 
en su equipo? Porque si ha perdido la fe. 
todavía le queda la esperanza de que su 
equipo gane la "Copa" por caridad. 
Fermón de Iruña. 
Frc . 2b 4 





















A Pino T, 
Crescencio 
Un solar de esquina, calle 25 y 
Paseo, que mide 22'66 de frente, por 
25 metros de fondo, total: 666 me-
tros, a $14. Reconoce un censo de 
$1,700 a 5 por 100. Se vende en con-
diciones favorables. Unicos Agentes, 
T H E B E E R S A G E N C Y , Cuba, 37, 
altos. 
C 3454 8 5 a. 
Total 26 14 12 21 9 ' 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
C. López 302 000 0— 5 
M. Terminal 303 204 2—14 
SUMARIO 
Bases por bolas: Pino 7, Pérez 9, Cres 
cencio 4. 
Struck outs: Por Pino 9, por Pérez 3. 
Two bases: Pino, S. García y Falcón. 
Three bases: Pino. 
Home run: S. García. 
Sacrifico hit: Frc . 
Sacrifice fly: Campanería. 
Hits dados a los pitchers: 
a Pérez 9 (en 5 innings,) a 
3 íen 113.) 
Double plav: Campanería y Pérez. 
Passed balls: Falcón 3. 
Umpires: Roque y Llin. 
Tiempo: 2 horas. 
Score: B. Torres. 
NOTA.—Sólo aparecen 19 bj. del C. 
López, norque se retiraron sin terminar 
la séptima entrada. 
E S T A D O D E L 
Clubs 
Brazo y Cerebro. . 
Matanzas Terminal. 
Calixto López. . . . 1 
Cuño 1 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO:: D E : : EAMIUA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas, llevarán estampadas <n las JapW 
tas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
que es nuestro ex-
clusivo uso y s» 
perseguirá con to-
do ci rigor de la 
Ley a los falsiflca-
doros. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una far 
bricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite po 
eee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO D E L A S FA-
MILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A LUZ BRILJJANTE marca E L E -
F A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clas« 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un complejo surtido de BENCINA y GASOLINA, de 
clase superior para alambrado, para fuerza motriz y demás usos, a precioa 
reducidos. 
Jh© West India Olí Refining Co—Oficina: SAN PEDRO. Núm. 6.—Habana 
3418 l-Ag. 
P R E M I O 
G. P. 
. . 4 0 







P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
(4 
E l J e r e z a n o 
' P R A D O , 1 0 2 . = = = = = 
C 3490 26 Ag. G. 
^ntrarios la suerte de hacer una sola ca-
cer^'. tenien(to visos de darle los nuevo 
0s; pero la suerte cambió por comple-
0' Para la de "Bejucal," siendo ella la 
leedora. 
rios6 '̂Ce y sc ^acen mucllos comenta-
Hon -PCr0 to^0 es inútil; hay quien dicó 
^man el out ficlder perdió el juego por 
tuvô 01"' P.ê 0 110 cs aS1' ver<lacl es que 
huhi Üna P'f*a 11116 ^ no haber ocurrido 
Perd? resultado un doble play, pero la 
etitp1̂ 4 ^ Jue£0í somos muchísimos a 
Pitári1 así, culPabilidad fué del ca-
íiei P^s si éste huoiese quitado a 
as,- \ A - P*tcber, no solamente por estar 
^ indicado, que hasta el público lo pe-
que r}0.es dudable y puede asegurarse 
lt) el era a favor del "Yara," po-
Pi-icli caP1tán de esa novena raya en ca-
Elnoso; he ahí la mayor dificultal. 
gó » Score demuestra lo bien que se ju-
<lubs-en 6ituación que quedaron ambos 
B E J U C A L 
-?,parrii, lf 
AÍ;ta Cruz,*ib ; 
S V a ^ , c. . 
uarreal, 3b . 
- Ü í £ 0 : 2b y 6S 
V. C. H . O. A. E . 
5 0 0 0 0 0 






Espinosa, X . . . . 1 0 0 0 0 0 | 
Total 32 5 6 27 16 6 
Anotación por entradas 
Bejucal 000100 041—6 
Yara 400 010 000—5 
SUMARIO 
Two bases hits: Oropesa, Herrera y 
Castillo. 
Stolen bases: Arango 1, González 2, 
Partagás, 1, Delgado 2, Landa 1. 
Double play: Herrera y Delgado. Sa-
criface hits: Arango, Delgado, Valdés y 
Alonso. 
Dcad balls: por Oropesa 1, a Castillo. 
Passed balls: por Alvarez 3. 
Wild pitches: Landa 1. 
Bases por bolas: Partagác 1; Landa 6, 
Anselmo 2. 
Struck outs: por Partagác 3; por Lan- I 
da 4, por Anselmo 1. 
Hits dados a cada pitches: a Partagás 
en 5 innings: 2 de dos bases y 4 de una: 
II Oropesa, en 4 innings, 0; a Landa en | 
7 y 1|3 innings: 1 de dos bases y 6 de 
una; a Anselmo en 1 y 2!3: dos de una 
base. 
Quedados en bases: del Bejucal 11; del 
Yara, 5. 
Umpires: Ripol y González. 
Tiempo: 2 -horas. 
Scorer: R. Alvarez. 
x Espinosa en el noveno inning ba* 
f„„ MAM «CU»-
B O L E T I N E S I D A Y V U E L T A A P R E C I O S R E D U C I D O S 
G R A N I I ^ l S r O V A C I O K D E L O S 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
E S T O S B O L E T I N E S llamados en otros países F I N D E S E M A N A pues son válidos para hacer el viaje de ida los Sába-
dos y regresar el Domingo o Lunes siguientes por cualquier tren ordinario, resultan sumamente cómodos y eco. 
nómicos y han tenido gran aceptación donde quiera que se han establecido. 
E L P U B L I C O puede pedirlos en la Estación Central para cualquiera otra Estación de la Compañía que esté a mayor dis-
tancia de 20 kilómetros de la Habana, con excepción de Rincón para donde existe una tarifa especial muy rebaja-
da. Asimismo pueden comprarse en cualquiera de las estaciones aludidas para la Estación Central. 
T A M B I E N se venden estos boletines en Matanzas y Cárdenas para determinadas estaciones y viceversa, las cuale« nued 
verse en las listas fijadas en las mismas. 
E L P R E C I O D E E S T O S B O L E T I N E S E S E L D E L V I A J E D E I D A , M A S E L 2 5 % 
A G O S T O 7 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 CTV 
Cines Correccionsles 
Apenas cnti-o en el juzgado me sale ai 
paso Toribión, muerto de risa, moviendo 
Ja cabezota agitando Jas zarpas impo-
nentes. 
—Hoy, me dice, no vengo de acusado ni 
^ acusador ni de testigo; vengo de cu-
' rioso . . j • * • 
—¡De curioso: le replique todo m t n -
( gado 
tocarse con los; dedos unos con otros. 
¿ Comprende ? 
—Perfectamentec Continúa gran hom-
bre, excelso y magnífico Toribión. 
—Pues verá» Todo el mundo se quedó 
en suspenso y el zumbido de una mosca 
parecía un truenOc ¿Comprende? 
¡De pronto, Mar ía Santísimsi, empieza 
la mesa a dar vueltas, vueltas, sin em-
g j ! señor. F igúrese que tengo en la pujarla nadie y a sostenerse sobre una 
^-udadeía un enquelino espiritista. Aquél | pata primero, sobre la otra después! 
-Ve car» compungida que es tá al lado del ¡Aquello me t í a miedo; yo se lo digo! 
?Veeiiante calvo.* Pues verá. Tudos los 
-r^ias me venía con cuentas y paparruchas 
•de las seiones que tenían, invocando este 
esp í r i tu yei otro; y cómo respondían, en 
Cuanto llegaban, a cuantas preguntas les 
\ i c i e r a n . ¿Comprende? ' 
Invi tóme muchas veces a que fuera con 
41, a convencerme por mis propios ojos, 
\^a que ponía en duda lo que me asegu-
raba; pero yo siempre estuve 'Tenuen-
¿c" a semejante espetáculo, porque, la 
verdad, los muertos difuntos me cau-
'^an. . . Vamos, miedo, respeto, lo que 
1 — Y ¿qué más , Toribión? 
—Pues verá. E l lunes tenían sesión; 
{volvió a invitarme, y yo, parte por cu-
Wiosidaz, parte por salir de dudas, voy y 
£ e acompañé. 
J ¡María Sant í s ima! ¡Todavía tengo los 
(jacios de punta! 
— ¡ E s t a r á s hermoso, Toribión!^ Bueno, 
•4.y qué m á s ? ¿qué viste? ¿qué te pa-
« ó ? 
—Pues verá . Cuando llegamos a la ca-
sa de la sesión, ya estaba mucha gente 
r (hombres y mujeres) reunida en una sa-
jía bastante grandica, medio ^ a oscuras 
^ •misteriosa. En el medio había una me-
sita redonda, de tres patas, con tapete 
negro, una vela encendida encima, un 
' pedazo de papel y un lápiz. 
Habr ía como media hora que estábamos 
allí todos, sin gurgutar, cuando apare-
( cieron dos señores "cerrados" de negro. 
Uno de ellos, empezó a hablar sobre el 
espiritismo que se debía a Adán. 
— ¿ A quién, Toribión? 
— E l dijo que a Adán Calvet, o por lo 
menos yo entendí eso. 
—Bueno, bueno, sigue. 
—Después del discurso, los dos señores 
y dos m á s de la concurrencia, sentáronse 
' ante el velador extendiendo las manos 
f por los bordes de la tabla redonda, hasta 
Anuncios en "periódi-
cos y revistas. Dibu-
os y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a tos 
anunciantes.—LUZ, 63 (G).—Telé-
fono A-4937. 
F. MESA l 
Entonces el de la plát ica l lamó a uno 
de la concurrencia que le dicen los espiri-
tistas, medio. 
—"Médium,* Toribión, 
—Es lo mismo. Pues verá . E l de la 
plát ica dijo, que iban a Invocar el espí-
r i t u d e . . . v e r á . . . d e . . . d e . . . Oiga. Us-
tez no leyó la historia que anda impresa 
de una gitana muy guapa, muy guapa 
que se llamaba Esmeralda, y tenía una 
cabrita y estaba enamorada de e l l a . . . 
— ¿ D e qu ién? ¿ D e la cabrita? 
—No señor. De la gitana, un hombre 
muy feo, muy feo, jorobado, y un Fray 
Claudio ? 
—No digas m á s ; leí la historia. 
— ¿ Y quién la escr ibió? ¿Cómo se lla-
maba? 
—Víctor Hugo. Pero oye, Toribión, no 
levantes calumnias a los Frailes. E l que 
tu dices, se llama Claudio Frollo. 
—Es lo mismo. Pues oiga; ese fué el 
espír i tu que invocaron; el de Ví tor Hu 
go. Eso mismo. ¡Qué gusto de 
con personas eruditas como ustez! 
S u c e s o s 
SE CAYO JUGANDO 
Er. el primer centro de socorros fué cu 
rado de contusiones leves el menor Ma-
t ías Eligió Muñoz, de Cuba 168, la que 
se causó al caerse en su domicilio en los 
momentos en que jugaba con otros me-
nores. 
POR U N A D I F E R E N C I A 
El dueño de la lechería sita en Merced 
y Curazao, Agus t ín Cadavid y Astaño , 
fué maltratado de obra por un mestizo 
que se fugó, siendo la causa una diferen-
cia que tuvieron en el pago de una taza 
de café con leche. 
DESAPARICION 
Federico Mazón García, vecino de Reina 
23, par t ic ipó a la policía que desde antea-
yer falta de la casa Campa 20, en María-
nao, su hermano José , temiendo que le ha-
ya ocurrido alguna desgracia. 
DISPARO CONTRA U N MARINERO 
D E L CUBA 
El vigilante 885, Vicasio García, arres-
tó anoche en San Nicolás entre Neptuno 
y Concordia, a José Freyre, vecino de De-
samparados 2, por haber hecho un dispa-
ro contra el marinero del crucero "Cuba", 
Alfonso Núñez Rodríguez. 
D E B I L E S 
I M P O T E N T E S 
T O D O S 
S E 
C U R A N 
CON E L G R A N 
TONICO MARAVILLOSO 
C E R E B R A L 
— Y lo que es más peor, lo vió también 
el padre de la muchacha, que no les qui-
taba ojo, y sin aguardar a que "Ví tor" 
Hugo respondiera si habr ía o no guerra 
europeaj se levanta como un basilisco y 
le a r r imó ta l trompada al pretendiente 
j de su hi ja que fué a caer de cabeza so-
I bre la mesita de la bulla. E l "médium" 
i que estaba "médium" donnido se levanta 
j asustado y sale corriendo apagando la 
! luz. Aquello fué el acabóse, y se acabó 
hablar I â ses^n' es c ^ d T 0 > con chillidos de mu-
•: jeres, llantos de la novia descubierta en 
Gracias Toribión. Tu me comprendes; í f ^ V 6 1 * 0 amoroso' juramentos de 
— ' l los hombres, y amenazas del agredido 
que parec ía un "Dece Homo" de magu-
t u s ó l o . . . Sigue parlando. ¿Acudió "Ví-
tor H u g o . . , „„wa.„i.~í I Hado que estaba el infeliz 
—¡Ya lo creo! En seguida se arrebalgo v ^ ^ eQ,^ 
en una pata de la mesa diciendo "aquí 
estoy." » 
— ¿ C ó m o ? ¿ L o dijo en español? "Ví-
tor" era francés . 
—No, él nó lo dijo n i en francés ni en 
español. Dió un golpe en la mesa con una 
pata y dijo el medio, ¿cómo se llama? 
¿ " m é d i u m " ? Bueno, pues dijo ese, que 
el que daba el golpe era "Ví tor" Hugo en 
persona; es decir, en espír i tu, dispuesto 
a responder a cuantas preguntas se le 
hicieran. ¡Le digo que aquello ponía los 
pelos de punta! 
— ¿ Y qué p a s ó ? sigue beneméri to hijo 
de Sabrescobio, sigue hablando. 
—Pues pasó lo que ustez n i nadie pu-
diera imaginarse. Verá . Como la sala per-
manecía medio a oscuras, por no decir a 
oscuras completamente, dos novios que 
estaban sentados juntos, aprovechándose 
de la fa l ta de luz y de que toda la con-
currencia estaba f i j a en la mesita, van 
¿ y qué hacen? Se dieron su besito bobo 
muy guapamente, que yo ver, bien lo 
v i . 
M e d i c i n a r e g e n e r a d o r a d e l a V I D A q u e 
d a S A L U D v e l V I G O f ? . E l M E J O R 
C R E A D O R D E E N E R G I A S Q U E E X I S T E . 
pedio las P I L D O R A S V I T A U N A S Y PODREIS VOLVER A GOZAR BE LOS PLACERES DE LA VIDA. 
E N 
S E V E N D E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
ijeposíto EL CRISOL. NEPTUNO 9 t . HABANA., CUBA, 
C. 3504 alt. 
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D e S a n N i c o l á s 
Agosto 2. 
A las doce y media de hoy quedó consti-
tuido el Gremio obrero de San Nicolás, al 
cual pueden pertenecer según el artículo 
tercero del Reglamento que la Juma 
Yo tuve tiempo de salir a gatas antes 
de que entrara la policía y detuviera a to-
do el mundo. 
Ahí los tiene a todos esperando el jui-
cio, que debe ser cosa curiosa, porque el 
vegilante los ácuea de estar ejerciendo discutió yaprobó en el acto, todos los tra-
bajadores del campo y demás obreros y 
profesionales que le presten su concurso 
y contribuyan con la cuota mensual de 
veinte centavos. Los obreros del término 
de San Nicolás dieron hoy una alta prue-
ba de cordura al unirse por entender que 
así serán respetados como personas fuen-
tes y conscientes declarando previamen-
te que deseaban la más estrecha armonía 
con el capital, con los colonos y hacenda-
dos. E n el acto eligieron, con arreglo al 
artículo 40 del Reglamento citado la si-
guiente Junta Directiva. 
Presidente: don Santiago Truston. 
Vice Presidente: don Juan de la To-
la brujer ía . 
Toda la culpa la tiene el padre de la 
ví t ima, por meterse donde no le impor-
taba. ¿ N o le parece? 
— ¿ Q u i é n es la "v í t ima" para t í , To-
ribión ? 
— ¿ Q u i é n ha de ser? La pobre "Teté ," 
la novia del agredido. 
—Es claro. ¡Qué le importa a un padre 
que el novio de su hija la bese! 
—Es lo que digo yo. ¡Que se acuerde 
de sus buenos tiempos! Bueno; me parece 
que tocan a juicio. 
Señoras y señores : 
Mañana tendré el gusto de contarles 
cuanto ocurre en este interesant ís imo ca-
so, tan magistralmente expuesto por el 
incomparable Toribión. 
C. 
Secretario Contador: don Francisco Be-
nito García. 
Vice: don Ignacio Balbóscar. 
Tesorero: don Antonio Alfaro. 
Vice: don Miguel González. 
Mas doce vocales y un asesor por el or-
den siguiente: Manuel Sánchez, Servan-
do García, Pastor Corrales, Pedro Mul-
doch, Angel Díaz, Agustín Díaz, Pedro 
Torres Lámar, Efigenio Hernández, E n -
rique Toledo, Genaro Hernández, José 
García Fernández, Luis S. León y Manuel 
Calvo. 
También fué designado delegado al Con-
greso obrero que ha de celebrarse en la 
Habana, el vocal Luis S. León, quién de-
sarrollará el tema: "Ley de accidentes del 
trabajo." 
Después de yarios vivas muy entusias-
tas, terminó la junta con gran contento 
por parte de todos. Este corresponsal y el 
de " E l Día" y "La Discusión" concurrie-
ron al acto en representación de la pren-
sa y a mí, vis nolisque, me obligaron a 
aceptar el sargo de Secretario Contador, 
honor que decliné aunque sin resultado. 
A la una se celebró un animado torneo 
frente al Unión Club en cuyo salón, des-
pués se obsequió a las damas y señoritas 
con delicados refrescos. De Güines con-
currieron distinguidas señoritas que eje-
cutaron al plano varias piezas bailables 
L E I N T E R E S A A U S T E D 
. C O M P R A R E N L O S T A N R E N O M B R A D O S 
Elegante bata de nansú francés 
con cuello bordado y finos enca-
jes, $5.30. 
A L M A C E N E S 
T e n i e n t e - R e y , 
D E I N G L A N 
e s q . a C u b a . 
L o s t r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e d e e s t o s 
G r a n d e s A l m a c e n e s . 
SABANAS CAMERAS, CON DOBLADILLO DE 
OJO, A UN PESO. 
FUNDAS, CON DOBLADILLO DE OJO, 
VEINTICINCO CENTAVOS. 
Elegante blusa de guarnición bordado, con entredoses y encajes 
Cluny. Corbata de seda color. Para reclamo, a $1.60. 
Vestido de piquí de cordón an-
chíy Adornos de voile de sed? y 
plises de tul. Para 8, 10, 12 y l i 
años, desde $2.50. 
Trmjecito de warandol blanco o 
crudo, con bordados y festones. 
Para 4 o 5 años. $1.80. 
Ha regresado de España, después de 
pasar una temporada al lado de su señora 
mamá y hermanas, el conocido industrial 
señor Antonio Peña. Sea bien venido. 
lo» do Maranje fallecido en la noche del ves. Pertenecía el extinto a una apreca 
ble familia holguinera a quien envío í¡ 
testimonio de mi condolencia. 
Benito Magaa. 
Se encuentra entre nosotros pasan'!o 
unos días de asueto el culto estudiante de 
Derecho, señor Ramiro T Moris, a quien 
deseo que su estancia en este pueblo le 
sea tan grata como su compañía nos es a 
cuantos le tratamos. 
De algún robo se habla por aquí, pero 
como de él ya tendrán conocimiento l is 
autoridades, omito más detalles. 
E L CORRESPONSAL. 
D e H o l g u i n 
Agosto 2. 
U R G E E L R E M E D I O 
Varias veces me he ocupado desde las I jefatura Gustavo Caballero, como migue-
D e C a m a g i i e y 
E N R I Q U E R E C I O 
Salió para la Habana el joven político! 
Enrique Recio. Fueron muchos los airj. 
gos que acudieron a la estación a despe-l 
dirle, no obstante ser el suyo un viaje di 
tres o cuatro días. Entre estos amigos prt. 
dominaban los políticos, aunque no falta-
ban elementos que, como el que traza es. 
tas líneas, están ayunos de todo conipro< 
miso de partido. 
Y ello sucede porque Enrique Recio es. 
tá ganando de día en día. los afectos de loi 
propios y de los extraños. 
Cuando vine a Camagiiey me presenta-
ron al comandante Enrique Recio como a 
un joven sonriente, amable, que cuenta 
con generales simpatías y que vive en ge-
neral alejado de la política. Entonces En-
rique Recio era antes que nada el vallentí 
que con poquísimos años se lanzó a las con-1 
tiendas de la revolución, que con sus proe-
zas ganó el grado de comandante siendo I 
poco más que un niño, y que, enamorado 
del Arte, se había lanzado en la época di 
la paz a la vida farandulesca. Le hablé y 
me cautivó su conversación. Tiéne unaí 
cuantas heridas sobre su cuerpo, tiefli 
una mano completamente destrozada y e?, i 
ello no obstante, un enamorado de la pa; 
y un gran amigo de los españoles. 
Yo dirigía un diario, y, sin que él lo su-
piera, me hice con su retrato y pubUnj 
su fotografía y una pequeña reseña bio-
gráfica en mi periódico. Estaba muy lejos 
todavía Camagiiey, como lo estaba el mis-
mo Enrique Recio, de suponer hasta dón-
de había de llegar como político el que su-
po llegar tan lejos como militar. Yo lo 
presentía. Para algo le había de servir e?* | 
dominio que ejerce sobre quien le trata. 
Fué elegido Representante por el Parti-
do Liberal. Lo fué con votos de liberales I 
y conservadores. Ahora se precisaba unifi-
car las huestes del partido. Aspiraban a U 
Saya de ratiné blanca de alta 
fantasía, a $3.50. 
Mameluco de fuerte warandol 
blanco o de color, adornado con 
festones bordados, 90 cts., 95 cts. 
Mamelucos, desde treinta centa-
vos. 
Nuevo vestido de warandol, con 
adornos, estilo marino.- en punzó 
o en prusia, corbata de seda ne-
gra, $1.80 para 8 años y 20 cts. 
de aumento por tamaño. 
Abierto los sábado0 hasta 
las 10 p. m 
351-3 1-7 
columnas del DIARIO, de la urgente no 
cesidad de dotar a este pueblo, ya en 
una forma ya en otra, de un acueducto 
que satisfaga los anhelos del vecindario, 
proporcionándole el elemento indispensa-
ble para los usos de la vida, cual es el 
agua, que hoy es aquí un gran problema 
que precisa resolverse prontamente. 
L a sequía pertinaz que se ha enseño-
reado de esta comarca ha hecho que los 
pozos en su totalidad se hayan agotado, 
y aún hasta los riachuelos que circundan 
la ciudad, encuéntranse casi secos y la? 
pocas aguas que corren por su cauce lle-
van consigo cantidad de sustancias cena-
gosas, lo que entraña un gran peligro para 
la salud pública, mas la exposición a la 
vez de que en breve, si Dios no lo reme-
dia, tengamos que sentir los efectos te-
¡ rribles de la sed. 
Hora es ya, que ante el peligro que se 
avecina, las autoridades tomen cartas en 
i el asunto, y los hombres que tienen la re-
j presentación popular en las Cámaras, es 
| cuchen la voz del pueblo que representan 
|y hagan algo práctico y beneficioso de io 
' mucho que le prometieron. 
IíA P L A Z A D E L MERCADO 
Inténtase llevar a cabo una nueva obra 
en esta ciudad que es la construcción de 
i una plaza del Mercado, pues derruido el 
viejo caserón que sirvió de plaza de Abas-
tos, carece este pueblo de un edificio a f 
¡ hoc, siendo de suma necesidad y utilidad 
! pública la realización de las indicadas 
j obras, a cuyo fin hállase en ésta un com-
| pétente ingeniero. E l Ayuntamiento cuya 
| norma ha de ser siempre velar por el 
pueblo que administra, no habrá de poner 
obstáculos de ningún género a la apro-
bación de los correspondientes planos y 
presupuestos. 
LOS Q U E L L E G A N 
Encuéntrase en esta localidad la dis-
tinguida señora Estilita Carballo, vluia 
de Trillo y sus simpáticos hijos María y 
Pepito llegados de la capital de la pro-
vincia. 
Procedente de la Habana, el respetable 
caballero señor José Castañeda y de Man-
zanillo el doctor Jesús Trillo. 
A todos mi respetuosa bienvenida 
ONOMASTICOS 
Celebran hoy sus días las respetables 
señoras Angela Curbelo de Amayo, Anjre-
la Fernández de López, Angela Castella-
nos viuda de Tamayo y Angela Señé de 
Guerrero. 
Las graciosas y espirituales damitas Ma-
ría de los Angeles Díaz y Angelita García 
Los apreciables jóvenes Angelito Solí^ 
y el doctor Angel Rodríguez. Muchas fe't-
cidades. 
D E VÍ.VTK 
I n-2£íllb° la Capital de la República, 
] partió en la mañana del viernes el acre-! 
ditado comerciante de esta plaza señor i 
Eduardo Mier. Lleve feliz viaje i 
S E P E L I O 
Con numeroso acompañamiento fué i 
conducido en la tarde del viernes a la 1 
última morada el cadáver del joven Ricar-
lista y Rogelio Zayas Bazán como zayista. 
E n el fondo, el mayor deseo de cada uno | 
de ellos era que no llegase a la jefatura i 
contrario. 
Más que ser el Presidente del Partido, 1« 
importaba a Caballero que no lo fuese | 
yas Bazán; y viceversa. 
Para unificar a las gentes, que dich»! 
sea de paso, se encontraban en un labe-
rinto, porque Zayas Bazán y CaballerJ 
les habían dicho que no aspiraban a I 
Presidencia, los delegados adquirieron fl 
compromisos y a última hora Caballf-• 
y Zayas Bazán manifiestan que sí aspira» | 
a lo que no aspiraban, para unilcar a & 
tas gentes, repetimos, se precisa de otrj 
candidato. Y surge el nombre de Enriqu 
Recio como el indiscutible. 
A Enrique Recio se le podría uasem 
como a Fernando V I I el Deseado. Por . j 
al irse a la Habana fueron muchos aw 
gos a la estaeión. Enrique Recio es 
estrella que nace. Y nace con toda 
fuerza de un sol. E s una esperanza- 1 
torno de las esperanzas se agrupan los 
líticos. 
E L CORRESPONSAL 
PARÍ HIPOTECAR SO CUSI 
no es necesario enterar al ln<,iíllaoe 
ni molestarlo con inspecciones ^ 
desagradan. L a oficina de M ^ l ^ e 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5' hu-
esas operaciones a base de ios ^ 
los de dominio. Pida informfsc sego-
Oficina al Alto comercio y a los » de 
res Abogados y Notarios de crean" la Capital. 
9923 17-a. 
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